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D e C a t a l u ñ a 
' Un querido colega madr i l eño nos pre-
gunta la opinión que nos merece el si-
lencio de dos impurlunles diarios cata-
lanes ante el reciente vuelo de Franco 
a Buenos Aires. 
Estimamos ociosa la contes tac ión, por 
nuestra parte. La h a z a ñ a de los aviado-
res españoles , por lo que tiene de heroi-
ca, por la resonancia universal que ha 
alcanzado y por las consecuencias que 
está llamada a tener en el orden inter-
nacional, es un acontecimiento que debe 
colocarse por encima de todos los episo-
dios de la política interior. Así lo ha en-
tendido con casi completa unanimidad la 
prensa de toda la Pen ínsu la , y por eso 
mismo resaltan m á s las excepciones. 
Ahora bien, para explicar, ya que no 
para justificar, la actitud de los colegas 
catalanes, h a b r í a que tratar de todo el 
problema actual de Ca ta luña . Y esto, so-
bre no ser oportuno en el momento pre-
sente, no tenemos tampoco la seguridad 
de que fuera factible. Mas, aun cuan-
d o no acometamos esta tarea, queremos 
aprovechar la oportunidad para hablar 
.desde Madrid de cosas de Ca ta luña . Al 
hacerlo, procuraremos elevar la cues t ión 
a un plano superior, al que no puedan 
llegar las salpicaduras de ninguna pa-
sión del momento. 
No hablaremos nosotros. Preferimos 
i ceder la palabra a quien ni los catala-
nes n i los d e m á s españoles se a t r e v e r á n 
nunca a recusar. Vamos a caminar guia-
dos por la clara luz que despiden los es-
critos del insigne Palmes. En el tomo 
dedicado a Ca t a luña en la edición com-
pleta de sus oblas, que actualmente se 
publica en Barcelona, hay p á g i n a s mara-
villosas, dignas de ser meditadas en Bar-
celona y en Madrid. 
Balmes, que, como dijo Menéndez Pe-
jayo, tenía un tá lenlo profélicú, vió ya 
perfectamente planteados los dos graves 
problemas fundamentales que durante 
tantos años hab í an de agitar la concien-
cia catalana: el político y el social. Y 
tan hondo penet ró en ambas cuesliones, 
que las soluciones ofrecidas a los hom-
bres do 184.'* conservan toda su vir tua-
lidad y su actualidad en 1926. 
Dejemos a un lado el problema social, 
y fijemos la atención en el problema po-
IljÜco; en esa cuestión fundamental, que 
queda reducida a determinar si Catalu-
ña es o no nación y, en consecuencia, 
cuáles han de ser sus relaciones con el 
rcslo de España . 
Palmes abordó de frente el problema 
de la posible separac ión e independen-
cia de Cataluña, y de un modo rotundo 
so pronunció por la negativa. Para él, 
Calaluñn es una parte de España , y lodo 
intento de se.cresrnción lo considera ab-
surdo, injuslo, (/'//loso, irrenlizablc, in-
tuhsislcnle c infructuoso. Véanse sus pa-
labras : 
«Sin soñar en absurdos proyecto» de in-
dependencia, injustos en sí mismos, irrea-
lizables por la siluación europea, insub-
sistentes por la propia razón c infructuo-
sos además y dañosos en sus resultados; 
sin ocuparse en fomentar un provincialis-
mo ciego, que se olvide de que el Prin-
cipado está unido al resto de la Monar-
quía; sin perder de vista que los catala-
nes son también españoles y que de la 
prosperidad o de las desgracias naciona-
les les ha de caber por necesidad muy no-
table parte; sin entregarse a vanas i lu-
siones de que sea posible quebrantar esa 
unidad nacional, comenzada en el reina-
do de los Reyes Católico?, continuada por 
Carlos V y su dinastía, llevada a cabo 
por la importación de la política centra-
lizadora de Luis XIV, con el advenimiento 
al trono de la casa de Borbón; afirmada 
por el inmortal levantamiento de 1808 y 
guerra de la Independencia, desenvuelta 
. por el espíritu de la época y sancionada 
con los principios y sistemas de las le-
gislaciones y costumbres de las demás na-
ciones de Europa; s in extraviarse Catalu-
ña por ninguno de esos peligrosos cami-
nos, por los cuales seria muy posible que 
se procurase perderla en alguna de las 
complicadas crisis que, según todas las 
apariencias, estamos condenados a sufrir, 
puede alimentar y fomentar cierto provin-
cialismo legítimo, prudente, juicioso, con-
ciliable con los altos intereses de la na-
ción.. 
Pero bien sabía Balines que no ha-
brían de pensar como él lodos los di-
rectores del pueblo ca ta lán . Auguraba 
además para Ca ta luña d ías de crisis y 
adivinaba que llegaría a atravesar por 
momentos de verdadera EXASPERA-
CION'. Y para esos instantes de exaspe-
ración, precisamente, es tán escritas es-
tas elocuonlífumas palabras: 
«Cuando en momentos críticos y de exas-
peración oiga—Cataluña—hablar de inde-
pendencia, convénzase desde lufgo que se 
lrata de engañar la con esperanzas impo-
sibles de realizar; cuando se le insinúe 
'a conveniencia de levantar otro pabellón, 
como hiciera allá en los disturbios de 1640, 
no dude que se la seduce astutamente pa 
ra hacerle cometer un acto de rebeldía 
'lúe mancillara ?u hj i ior . y que pazan-in 
con iVíprecio y desdén los dueños de la 
^ ' ñ a enarbolada; c i m d > I? diria q ^ 
es posible resucitar sus antiguos fueros, 
convocar sus Cortes y obligar a los Mo-
r r ea s do Castilla a que hagan pronun-
^ar la antigua fórmula I ' lau ni senyor 
crea firmemente que se la brinda con 
ilusiones incompatibles ton el espíri tu del 
•glo y r()n iinrstras propias costumbres; 
Por fin, cuando se intente persuadirla 
^Ue el T'nejur modo de alcanzar justicia 
s ía insurrección y la violencia, rechace 
/*n indignación las pérfidas sugestiones. 
^ quizas inducin al crimen, para gozar-
en el feroz placer de verle castigado 
n rUí'go y sangre.» 
^Pero el que Balines fuera un gran pa-
'ota español y un defensor entusiasta 
^ 'a unidad nacional no quiere decir 
11 . r . íuerí>' partidario del sistema centra-
del ' 1 ctin,rar'0i Balines escr ibió 
Madrid oficial—y a su época hay 
•Slp r^f f ' l i l ' s"s palabras—que 
' se han amontonado inmensidad de 
(liCj^aclo5>. con sus oficinas, su orgullo tra-
Oan su olvifJo del país que gobier-
-que aquel es un centro sin vida, 
^ 0 n t m ú a al final de la 2* columna,! 
Nuevas declaraciones del Gobierno inglés 
L a C á m a r a de los L o r e s rechaza una m o c i ó n con t ra el aumento de los 
puestos permanentes . Parece que se d i s c u t i r á a m p l i a m e n t e la c u e s t i ó n 
antes de que C h a m b e r l a i n salga para G i n e b r a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 24.—En las dos Cámaras ingle-
sas ha vuelto hoy a plantearse la cuestión 
del aumento de puestos permanentes ea la 
Sociedad de las Naciones. En la de los Co-
munes, en forma de pregunta, repitiendo 
lo que ya ha dicho en otras ocasiones: que 
el Gobierno no ha decidido nada todavía . 
Pero en la Cámara de los Lores la cues-
tión fué más ampliamente debatida entre 
lord 'Parmoor, que representó a Inglaterra 
en la Sociedad de las Naciones durante el 
Gobierno laborista, y el vizconde de Ccclí, 
que la representa actualmente. Aquél pre-
sentó una moción pidiendo al Gobierno 
que se negase a lodo nuevo puesto que ro 
fuese el de Alemania. 
Lord Parmoor insistió en que no era r r n -
venieníe que. con ocasión del ingreso de 
Alemania en la Sociedad de, las Naciones 
a causa del Tratado de Locarno. se plan-
teara la cuestión de reconstituir el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones v au- , , 
mentar el número de sus miembros. contando el Alaska. Además, estando el Bra 
Lord Cecil reconoció que la cuestión e ra^ '1 en e f ° n í * * ?e Soc.edad, rstana 
representada en este toda la América lati-
na, pues por la ausencia de los Estados 
nente en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
DECLARACIONES DEL EMBAJADOR 
BRASILERO EN SUIZA 
GINEBRA, 24.—El ministro y delegado del 
Brasil en la Sociedad de Naciones, señor 
Castello Branco Clark, en « n a interviú ce-
lebrada con el representante de la Agen-
cia Telegráfica Suiza, ha manifestado que 
la candidatura del Brasil para un puesto 
permanente en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones ya la planteara en 1921 el en-
tonces delegado de Chile en la Sociedad, 
señor Edwards. quien actuó en esa oca-
sión en nombre y representación de todas 
las repúblicas sudamericanas que formaban 
parte de la Sociedad de Naciones. 
Expuso a continuación los tí tulos y mé-
ritos que reúne su país para solicitar ese 
puesto: Brasil tiene una población de 35 
millones de habitantes, y su superficie es 
superior a la de los Estados Unidos, des-
muy importante, añadiendo que probable-
mente dentro de poco hab r í a ocasión para 
más amplio debate. Continuó diciendo que. 
dada la inmensa importancia que el O n-
sejo tenía en la Sociedad de las Naciones, 
todo lo que fuera aumentar su eficiencia 
sería en beneíicio de la misma Sociedad. 
Rechazó la nfirmación de que la c .ira-
da de Alemania en el Consejo haya ser-
vido de pretexto para satisfacer el deseo 
de otras potencias que 
Unidos, el Brasil r presentar ía 19 Estados 
americanos. 
—Por otra parte—agregó el ministro—, el 
Brasil es uno de los Estados fundadores 
y originadores de la Sociedad, y su repre-
sentante en Ginebra tiene rango y catego-
r ía de embajador. 
Por último—dijo al terminar el señor 
Los católicos mejicanos 
se defienden 
Un choque con la P o l i c í a 
—o— 
MEJICO. 24.—Frente a una iglesia católi-
ca de esta capital se ha producido un enor-
me tumulto al congregarse nutridos gru-
pos de fieles contra un destacamento de 
Policía, creyendo que éste iba a clausurar 
a viva fuerza la iglesia, en cumplimiento 
de las disposiciones dictadas por las auto-
ridades deferales con relación a los sacer-
dotes extranjeros. 
La Policía, para dominar el tumulto sin 
efusión de sangre, pidió auxilio a los bom-
beros, después de luchar inút i lmente a gol-
pes con la muchedumbre, entre la que se 
dis t inguía por su encarnizamiento el ele-
mento femenino; pero el agua que arroja-
ron seis mangas de riego, enchufadas con-
tra ellos, no bastó a calmar el furor béli-
co de los devotos, y la Policía se vió obli-
gada a hacer unos cuantos disparos, a con-
secuencia de los cuales resultaron cuatro 
personas gravemente heridas. El jefe del 
destacamento de Policía resultó seriamente 
herido también de un disparo. 
La muchedumbre, rechazada de este mo-
do, del lugar del tumulto, se dirigió hacia 
el ministerio del Interior, donde, avisados 
telefónicamente, los bomberos entraron de 
nuevo en funciones, esta vez con mejor 
éxito, logrando disolver la manifestación. 
Un aviador se mata al pasar 
bajo la Torre Eiffel 
A l sal ir de los arcos t r o p e z ó con la 
antena de l a r a d i o t e l e g r a f í a 
—o— 
PARIS, 24.—El teniente aviador Callot 
ha pasado esta m a ñ a n a con su aparato en 
vueio por debajo de los arcos de la torre 
Eiffel ; pero al intentar remontarse tuvo la 
desgracia de tropezar con la antena de la 
te legraf ía sin hilos, cayendo el avión en-
vuelto en llamas por súbi to incendio del 
motor. Quedó carbonizado entre los res-
tos del avión. 
Se sabe que el origen de esa impru-
dencia ha sido una apuesta con un grupo 
de americanos. 
E l aviador trabainba nctunlmente por 
¡ c u e n t a de una Epipresa c i n c m a t o g r á l i c a . 
I 
1 "N. de la R>±-GomO es snb tanto en F r a n c i a como en la m a y o r í a cic las na-
¡ ciones donde la A v i a c i ó n ha .¡ .dquirido su 
I m á x i m o desarrollo, e s tá expi c-amente pro-
! hibido y castigado cón satiHorfés severas 
a los aviadores volar sobro las aglome-
raciones urbanas a p e q u e ñ a a l tura , por lo 
que i n c u r r i ó en delito el aviador, que 
hace a l g ú n tiempo r e a l i z ó la proeza, 
t o d a v í a m á s d i f í c i l , de pasar en pleno vue-
lo bajo el A r c o de T r i u n f o . 
Un industrial ofrece 100 
millones de francos 
, Castello Branco, tras de resumir la obra 
tammen luieren rpa|izafja p0r cl Brasil en la legislación in-
Ruestos permanentes, porque ese asunto ha jn0 ^ c o n v e n d r í a 
sido discutido ya hace mucho tiempo en ,nuc]10 a] 
la Asamblea y en el Consejo. Como ha1 
dicha ya Chamberlain, la realidad es que 
Consejo de la Sociedad de Na-
ciones asegurarse la colaboración perma-
. nente del Brasil otorgándole un puesto 
esas cuestiones habían sido aplazadas para \ permanente en su seno. 
cuando Alemania ingresara en la Socie-1 , 
dad de las Naciones y pudiera hacerse de 
una vez el estudio y la solución completa 
del problema. 
Pidió que se dajara a los representantes 
del Gobierno de Ginebra una prudente liber-
tad de acción en la materia, porque pere-
ce esencial que los delegados ingleses no 
se encontraran en la Asamblea o en el 
Consejo con las manos atadas por las ins-
trucciones que se les hubieran dado antes j 
de salir y pudieran opinar después de oír ¡ 
los argumentos de ambas partes-
Un transatlántico que lleva 
hidroaviones 
A s í la correspondencia g a n a r á doce 
horas a la salida y a la l legada 
—o— 
ROMA, 2 4 . — E l nuevo paquebote en cons-
t rucc ión «Saturnia», destinado al servicio 
de la l ínea Nápoles-Nucva York, va a ser 
Por lo demás, si la cuestión va a ser j provisto de una plataforma para hidro-
planlcada. desde luego no será por -1 Go-1 aviones. Se ha adoptado dicha medida por 
que rechaza de la ma- \ inicia t iva del ministro del Ai re italiano, 
q'ue proyecta hacer transportar hidro-
aviones postales a bordo del barco. Los 
aparatos emprende rán el vuelo cuando el 
buque este aún a varios centenares de 
kilómetros de su punto de destino, y vol-
ve rán a juntarse en alta mar. 
Así gana rá doce horas la corresponden-
cia a la ida y a la vuelta. Ademíis un 
paquebote arreglado de< tal modo tendrá 
un gran valor en caso de g'uerra naval. 
Las joyas rusas valieron 
20 millones de pesetas 
Un Sindicato francés las ha comprado 
—o— 
MOSCU. 2 4 . — H a terminado lá compe-
tencia que exist ía entre joyeros ingleses, 
franceses y americanos para la compra de 
las alhajas de la corona rusa. Un grupo 
de joyeros franceses ha comprado el lote, 
en el que se encuentran, entre otros, la 
famosa corona de diamantes de la Zarina, 
varias diademas y brazaletes, 5 4 . 0 0 0 quila-
tes de diamantes sin montar, 8 . 0 0 0 quila-
j tes de esmeraldas y algunos zafiros, por la 
La Prensa de la derecha pone de ma- l suma total de 6 0 3 . 0 0 0 libras esterlinas 
I bienio bri tánico, 
j riera más terminante la idea de que la 
1 admisión de nuevos miembros en el Cób-
j sejo de la Sociedad signifique un eontra-
peso para la influencia de Alemania. 
Terminó diciendo que hab ía varias so-
! lociones para la cuestión que lord Parmoor 
planteaba, y que el Gobierno es tudiar ía 
' muy cuidadosamente todas las sueféstip-
| nes que habínn sido hechas antes de que 
el ministro de- Negocios Extranjeros salic-
[ ra para Ginebra. 
La moción de lord Parmoor fué retira-
da—S. n. n. 
* * * 
LONDRES. 24—En el Consejo de Gabi-
nete celebrado hoy, Chamberlain ha plan-
teado la cuestión de la ampliación del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones y ha in-
sistido, para obtener de sus colegas el óren-
timiento, en lo que se refiere a la eventua-
lidad de un aumento del Consejo erma-
nentc. 
M A L A IMPRESION EN A L E M A N I A 
BEBLIN, 24.—Los periódicos de esta capi-
tal dicen que el discurso pronunciado ayer 
en BirmingUan por Chamberlain ha produ-
cido viva sorpresa en Alemania, 
( 2 0 . 8 0 0 . 0 0 0 pesetas). Los grupos inglés y 
americano habían ofrecido 5 7 5 . 0 0 0 libras. 
nifiesto que sus temores acerca de la ad-
misión de Alemania en la Sociedad de Na-
ciones son justificadísimos, y la extrema 
derecha, por su parte, reclama que sea 1 C m C O 1 0 0 6 0 0 1 0 8 e H Aus t ra l ia 
retirada inmediatamente la candidatura de 
Alemania en la Sociedad de Naciones. 
El diario oficioso Tacglischc fíuntchau 
estima que la promesa de conceder a Ale-
mania un puesto en dicha Sociedad impli-
ca la obligación leal de no modificar al 
mismo tiempo el actual equilibrio del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
Termina manifestando que no debe adop-
tarse decisión alguna sobre este últ imo 
asunto, sin un previo acuerdo con Alema-
nia. 
El Gobierno ha designado al canciller 
I.uther y al ministro de Negocios Extranje-
ros. Stressemann. como delegados de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones, y ha 
acordado también la actitud que ha de 
adoptar Alemania con respecto a las cues-
tiones que figuran en la orden del día. 
LA OPINION EN POLONIA 
VARSOVIA, 24.—El Congreso de la Unión 
populista nacionalista, que cuenta con un 
centenar de diputados en la Dieta, ha apro-
bado una resolución que dice como sigue: 
«Polonia exige inmediatamente un puesto 
permanente en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, puesto que se le debe por el 
hecho de su gran misión en la Europa cen-
tral y oriental, en el que no solamente se 
hallan en juego sus propios intereses, sino 
el interés del mundo.» 
* í : Ss 
PARIS, 24.—El grupo llamado los amigos 
de Polonia ha decidido por unanimidad 
intervenir cerca de Briand en favor de la 
atr ibución a Polonia de un puesto perma-
Las llamas avanzan sobre un frente 
de 160 ki lómetros 
—o— 
SYDNEY. 24. — Telegrafían de Wagga-
Wagga (Nueva Gales) que en la región de 
los bosques se han declarado simultánea-
mente cinco nuevos incendios, y que las 
llamas avanzan, formando un solo frente 
de 1G0 kilómetros, amenazando, en la re-
gión de Riverina. una gran extensión de 
terreno, donde pastan infinidad de reba-
ños de ganado bovino y ovino. 
El hotel C o o l i d g e de 
Nueva York 
Tendrá 25 pisos y 2.000 habitaciones 
y costará 35 millones de pesetas 
—o— 
NUEVA YORK, 24.—Los periódicos anun-
cian la construcción en Chicago del mayor 
hotel del mundo, que se l l amará Coolidge, 
en honor del presidente. Se ha colocado 
ya la primera piedra, y se espera que el 
hotel estará terminado el día I de mavo 
de 1927. 
Este palacio será el mayor del mundo, 
pues constará de 23 pisos y contendrá ¿.000 
habitaciones. Su construcción costará más 
de cinco millones de dólares (35 millones 
de pesetas) y estará dotado de todo el c m -
fort moderno, tal como se entiende en 
América, lo que ya es bastante decir. 
Hungría gasta menos dinero 
en divertirse 
Los impuestos han producido el año 
pasado 500 millones de coronas menos 
—o— 
BUDAPEST, 24.—En enero de 1926 los in-
gresos en concepto de impuestos sobre las 
facturas de gasto en los hoteles de la ca-
pital han dado 1.500 millones menos que en 
el mismo mes del pasado año. 
El mes pasado no se pagó más que 117 
millones de coronas por cl impuesto so-
bre H champán, cuando este impuesto pro-
dujo más de 446 millones en enero del pasa-
do año. 
La recaudación por impuestos sobre las 
diversiones públicas ha bajado también en 
cerca de 500 millones de coronas, por efec-
to de la crisis de dinero que se registra 
en Hungr ía . 
El suero antituberculoso 
PARIS. 24.—El doctor Calmeite ha pre-
sentado una' comunicación a la Academia 
de Medicina acerca de la vacuna 13. C. G. 
para indemnizar a los niños de corta edad 
contra la tuberculosis, descubierta por él 
y otros colaboradores suyos en cl Instituto 
Pasteur. 
En el segundo semestre de 1924 se inocu-
ló esta vacuna a 1.217 niños menores de un 
año. hijos en su gran mayor í a de la clase 
menesterosa, predispuesta por su condición 
a la herencia del terrible m a l ; de aqué-
llos, un 7,2 por 100 mur ió a consecuencia 
de enfermedades totalmente ajenas a la tu-
berculosis y solamente un 0,7 por 100 su-
cumbió víct ima de enfermedades relacio-
nadas con ella. 
Nuevo ministro de Egipto en 
España y Portugal 
—o 
PARIS, 24.—Con dirección a Madrid, en 
! donde va a posesionarse de su cargo, sal-
drá m a ñ a n a por la m a ñ a n a el nuevo mi -
nistro de Egipto en España en Portugal, 
Hassen Bajá Nachaat, que se hallaba en 
esta capital desde hace unos diez días . 
El Gobierno húngaro no es 
responsable 
Conclusiones de la C o m i s i ó n pa r l amen-
tar ia que i n v e s t i g ó sobre la f a l s i f i c ac ión 
—o— 
PARIS, 24. — Dicen de ..Budapest que la 
Comisión parlamentaria, de invest igación 
en el asunto de los billetes falsificados de 
Hungr í a ha fallado por gran mayor ía que 
el Gobierno no es responsable de lo ocu-
rrido.—C. de H . 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
incapaz de dar impulso y protección al 
movimiento de un gran pueblo.. .»; «que si 
esperamos de allá la vivificación y fomen-
to, tengamos que contentarnos con amon-
tonar y archivar volúmenes de decretos, 
ordenes, instrucciones, circulares.» 
Esto escribía l ialmes del Madrid de 
1S43. v uun ciumdu estas palabras no 
sean en absoluto aplicables ni presente, 
claramente sintetizan el juicio que mere-
cía el centralismo político y administra-
tivo al ilustre autor de "El Criterio». 
Por eso. al enfocar el problema de Ca-
latuña con la alteza de miras con que 
lo enjuició siempre Balmes, no podemos 
menos de s e ñ a l a r como tema de medita-
ción a Jos elementos directores de Ma-
drid los conceptos que brindamos como 
molei ia de reflexión a los catalanes, en 
las obras de! ilustre filósofo. Y t éngase 
presente que al hablar de elementos di-
rectores no pensamos tan sólo en las es-
feras oficiales, sino en todas aquellas en-
tidades y organismos que en ó r d e n e s dis-
tintos de actividad, sin excluir por de 
contado a la Pren.so.. influyen en la for-
mac ión de lu conciencia públ ica. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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Noticias Pag. 4 
El pozo que habla ( fol let ín) , por 
Jeanne Sandol Pág. 4 
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PROVINCIAS.—Consagración del Obispo de 
Gerona en Valencia.—Primo de Rivera en 
Vitoria.—Tres timadores detenidos en Me-
dina del Campo (páginas 2 7 3). 
— € 0 » — 
EXTRANJERO.—Nueva» declaraciones del 
Gobierno inglés acerca del aumento de 
puestos permanentes en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones.—Un industrial fran-
cés encabeza con 100 millones de francos 
una suscripción para crear una Caja de 
as ior t i zac ión; el Senado ha terminado ya 
la discusión de la totalidad.—En los bos-
ques de Australia las llamas avanzan en 
un frente de 160 kilómetros.—Se han ven-
dido en 20 millones de pesetas las joyas 
de la corona rusa.—Un incidente entre los 
católicos v la Policía de Méjico (página 1). 
—<o>— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos, de di-
rección variable y nieblas. Centro y E x -
tremadura, vientos flojos, de dirección del 
Esto, y tiempo inseguro. Andalucía , vien-
tos del Este y algunos aguaceros. Kesto 
de España, buen tiempo. L a temperatura 
máxima del martes fué de 26 grados en 
Almería, y la m í n i m a de ayer ha sido de 
cero grados en Burgos y Teruel. E n Ma-
drid la máxima del martes fué de 20,2 
grados, y la mín ima de ayer ha sido de 8. 
Puesto que españoles ?/ franceses nos he-
mos dado la mano para combatir al ene-
migo común, no es torbará que echemos 
una miradita a la casa de los vecinos, y 
como no quiero discurrir por m i cuenta, 
pensemos con cerebro ajeno. Leo y tra-
duzco de Le Temps de 23 del actual ¡pri-
mera plana, cuarta columna) : «Frente de 
Vez. Nuestros reconocimientas han recha-
zado por completo, durante toda la jor-
nada del 20, of Norte del Varga {véase cl 
gráfico) a las guerrillas rifehas, que se 
habían deslizado al Sur de este río por in-
filtración a través de nuestro sistema de 
avanzadas. Frente de Taza. Nada hay que 
señalar, excepto algunas operaciones de 
¡xnlidnrios en la región del Yebel. Nador.» 
Al Sur de 7'acfl, en el Atlas Medio, es-
caramuzas, y más al Sur, los emisarios de 
Abdcl-Krim se dice que no han logrado 
sus propósitos de levantar el país . 
Sigo traduciendo. {Quinta columna de 
la primera plana ) *Abd-el-Krim no ha mo-
dificado sus métodos de propaganda. Ob'ra 
siempre por int imidación. Después de las 
fracciones de Metalza {véase el croquis), 
Gueznaia, Marnisa y M'Tina, que ha de 
nuevo ganado para su causa, o que ha im-
pedido que se sometan a la autoridad del 
Sultán, $igue enviandlu emisarios» para 
conquistarse adeptos. «¿Por quién optar 
entre un m u s u l m á n que os acosa, del que 
se conocen las venganzas y que está pró-
ximo, y los franceses, sobre la mansedum-
bre de los cuales saben a qué atenerse {los 
africanos), que están lejos y que no pue-
den llevar sus tropas m á s al lá de la lí-
nea que les está señalada por un tratado 
internacional, línea que todos conocen! 
Las tribus optan por Abd-el-Krim. Este ha-
ce desfilar hacia la retaguardia los reba-
ños y las reservas dé trigo y de. aceite de 
las aldeas, y las guarda a su disposición. 
Se asegura así la fidelidad de los nuevos 
aliados. Unid a esto la. ambición de cier-
tos jefes, que esperan lograr los más altos 
destinos si Abd-el-Krim triunfa, y se com-
prenderán ciertas deserciones.» 
Traducido lo anterior, y habida cuenta 
que el discurrir por cuenta propia gasta 
mucho fósforo, permitidme que repose del 
gigantesco esfuerzo hecho. \Uf, cómo 
sudol 
Armando GUERRA 
Encabeza c o n esa can t idad una sus-
c r i p c i ó n para dotar la Caja de amor -
t i z a c i ó n de la deuda francesa 
£1 Senado aprobó ayer la totalidad 
del proyecto financiero 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE» 
PARIS, ¿4.—El Senado tiene prisa. En 
unas cuantas horas—la Cámara empleó una 
semana—ha terminado la discusión de la 
ottalidad, y desde m a ñ a n a empezará la 
discusión del articulado. Para lograr esto 
se ha dejado sin hablar a unos cuantos 
oradores, pero, on cambio, no t e rmina rá 
la semana sin que cl «tren especial, vuel-
va a la Cámara do los diputados, y enton-
ces veremos si Doumer, reforzado con la 
aprobación senatorial, logra que se aprue-
be el impuesto sobre los pagos; si no, 
vendrá la crisis.' 
É»or el momento, cl conflicto entre las 
dos Cámaras , a propósito del presupuesto, 
se ba resuelto. No se aplaza en el Senado 
la discusión de los proyectos financieros, 
pero se aplaza en la Cámara el estudio 
del presupuesto. De todos modos, la dozava 
provisional de marzo es inevitable, y ya es 
la tercera.—C. de H, 
UN OFRECIMIENTO DE 100 MILLONES 
PARIS, 24.—Le Figuro publica un exten-
so articulo de su director, Fran^ois Cnty, 
en el que invi ta a todas las organizaciones 
comerciales e industriales, así como a la 
Prensa, para abrir una suscripción nacio-
nal con el fin de reunir fondos destina-
dos a la creación de una Caja de amorti-
zación au tónoma, cuyo principal Un sería 
lograr el resurgimiento financiero de Fran-
cia. 
Esta Caja sería (fingida por un Comité 
nombrado primeramente a título provisio-
nal, cuyo Comité hab r í a de pedir al Go-
bierno que no se realizara emprést i to al-
guno ni inflación, encubierta o franca, sin 
contar con su asentimiento. 
Coty anuncia que encabezará la suscrip-
! ción con la suma de 100 millones de fran-
cos, pagaderos en diez anualidades. 
LA T O T A L I D A D , APROBADA EN 
E L SENADO 
PARIS, 24.—Esta m a ñ a n a ha comenzado 
en el Senado la discusión del proyecto gu-
bernamental paar obtener nuevos recur-
sos que alivien las cargas de Tesorería . 
El ponente general, Charón, declaró que 
las dificultades que se encuentran actual-
mciiio obedecen exclusivamente a las ne-
cesidades monmentáneas del Tesoro, aña-
diendo que el proyecto gubernamental con-
tiene una seguridad de equilibrio del pre-
supuesto, por lo que debe ser aprobado con 
una mayor í a rotunda,. 
Para cl pueblo la baja del franco es la 
miseria. El ponente se ha declarado parti-
dario de la igualdad íiscal. 
Por la tarde, el Senado, sin esperar a 
que hablasen todos l o s oradores que ha-
bían pedido la palabra, ha dado por termi-
nada la discusión general de los proyec-
tos financieros, acordando seguidamente 
pasar a discutir cl articulado; 
Intervino entonces el socialista Reboul, 
planteando la cuestión de la incompetencia 
del Senado en materia de iniciativas f i -
nancieras y presentando una moción enca-
minada a que los proyectos fuesen devuel-
tos a la Comisión de Hacienda. 
Esa moción fué desechada por 280 votos 
contra 20. Se había negado previamente a 
aceptarla el Gobierno y la Comisión da 
Hacienda. 
DOUMER NO CEDE 
PARIS, 2 ; . -En el ministerio de Hacien-
da han declarado esta m a ñ a n a que Dou-
mer m a n t e n í a sus posiciones en lo que 
concierne al proyectado impuesto sobre 
los pagos. 
Parece muy probable que, finalmente, el 
Parlamento apruebe este proyecto. 
Inmediatamente después, Doumer i rá a 
Londres, con el fin de renudar con Cimr-
chill las negociaciones relativas a la con-
solidación de la deuda de guerra. 
L A CONFERENCIA FRANCORRUSA 
PARIS, 24.—En la sesión inaugural de 
la Conferencia francosoviética, que, como 
es sabido, t endrá lugar m a ñ a n a , h a r á n 
uso de la palabra Briand, De Monzie, pre-
sidente de aquella, y Rakowski. 
PARA L L A M A R A LOS DIPUTADOS 
PARIS, 24.—A fin de tener al corriente 
a los diputados que no se encuentren en 
cl salón de sesiones, se han instalado en 
la Sala de los Pasos perdidos del Palacio 
Rourbon señales luminosas: rojas para 
anunciar la apertura de una votac ión ; ver-
des, para comunicar cl cambio de orador; 
violetas, para anunciar el cambio de de-
bate, y blancas, para anunciar la suspen-
sión de la sesión. 
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Declaraciones del jefe 
del Gobierno 
A & d - e l - K r i m h a s u f r i d o 
n u e v o f r a c a s o 
u n 
Las razones que ha t en ido e l G o b i e r n o 
para dar p o r t e r m i n a d o e l v u e l o a 
B u e n o s A i r e s 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 24.—El general Primo 
de Rivera, con el duque de Tetuán y el 
gobernador c iv i l , paseó a pie por las ca-
lles de la ciudad, siendo ovacionado por el 
público que se encontraba a su paso.1 
A las nueve y media de la noche reci-
bió a los periodistas, a los que manifestó 
que se hab ía entrevistado con el Rey, que 
se mostraba satisfecliísimo del viaje a Bur-
deos, donde el Monarca había conferen-
ciado con las autoridades y personalidades, 
especialmente con el comandante general 
de aquel cuerpo de Ejército. 
El presidente habló después con Madrid 
por teléfono, de donde le comunicaron que 
no había novedad alguna en toda España . 
Refiriéndose a Africa, dijo que se sabía 
que Abd-el-Krim h a b í a reunido a varios no-
tables, ofreciéndoles la explotación de las 
minas del R*if y llevar allí movimiento de 
riqueza si le seguían en su empresa. Los 
reunidos le pidieron explicaciones, exigién-
dole que hablara claro, pues consideraban 
que había terminado ol tiempo de las pa-
labras y eran necesarios los hechos. Poro 
el cabecilla no quiso o no pudo ser m á s 
explícito, y sin haberse logrado la c( r-
dialidad, la reunión acabó casi violcnta-
íncnte. 
Después los notables celebraron una nue-
va reunión clandestina, sin conocimiento 
de Abd-el-Krim, ignorándose las determi-
naciones que con relación a éste adopta-
ran. 
Hablando del viaje a Vitoria, dijo el ge-
neral que tuvo la suerte de encontrar todo 
muy bien, especialmente la guarnición, de 
la que hizo grandes elogios por su buen 
estado de inst rucción y disciplina. Tam-
bién se mostró muy satisfecho de las prue-
bas de afecto que hab í a recibido, tanto en 
la capital como en los pueblos del tra-
yecto, particularmente en Villafranca y 
Beasaín, donde tuvo ocasión de observar un 
ambiente de a legr ía y bienestar en todas 
las gentes. 
Dijo luego que el comandante Franco le 
hab í a pedido permiso para continuar el 
vuelo con el regreso a E s p a ñ a ; pero el 
Gobierno entiende que esto no es necesa-
rio, pues el proyecto está realizado tal y 
como se planeó, y aunque comprende el 
espimu gallardo que anima a los aviado-
res al exponer este propósito, no quiere 
que esta nueva etapa, que no ha sido pre-
parada n i estudiada como la otra, y de la 
que de antemano se sabe que está llena 
de dificultades, pudiera privar a España de 
cuatro aviadores gloriosos y privilegiados, 
necesarios para la Patria, con lo que ade-
m á s dar íamos una sensación do imprevi-
sión y aventura, de que, por fortuna, es-
tuvo exenta la primera etarja del hecho 
glorioso. 
Además, y sobre todo, el Gobierno quie-
re rendir a la República Argentina el tes-
timonio de su afecto y consideración, dan-
do por terminado el vuelo en el puerto de 
Buenos Aires, quedando resuelto ol proble-
ma de la navegación aérea y haciendo do-
nación del aparato, como prueba fehacien-
e de haberse realizado ol propósito y pro-
mesa de hacer permanente esa comunica-
ch'.n. 
Por todas estas razones—añadió—. el 
Gobierno man tendrá esta determinación. 
Elogió luego la voluntad, el heroísmo y 
el patriotismo de los aviadores, y dijo que 
éstos han sido autorizados para ir a Mon-
tevideo para entregar el mensaje. 
Terminó diciendo que ignoraba la fecha 
en que emprenderán el regreso a España . 
Para el banquete que m a ñ a n a celebrará 
la Unión Pa t r ió t ica en honor del presiden-
te ha habido necesidad de cerrar esta tar-
de las inscripciones, por sobrepasar ya el 
número de éstas a la capacidad del local. 
P U L S E L A S C E P F . D I D A 
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Franco a Montevideo 
BUENOS AIRES. 24 .—Él comandante 
Franco ha salido en avión con dirección a 
Montevideo, donde se le prepara un gran-
dioso recibimiento. 
Cablegrama oficial del ministerio 
de Estado 
El ministro de Estado envió anoche el 
siguiente cablegrama al encargado de Ne-
gocios de España en Buenos Aires: 
«El Gobierno de su majestad, hondamen-
te impresionado por las pruebas de frater-
nal afecto dadas por la gran república ar-
gentina, que tan hidalgamente ha acogido 
a nuestros aviadores, y muy sensible a l a 
demostración de solidaridad de raza, que 
tan altas virtudes posee, accediendo a la 
petición de los españoles residentes en la 
floreciente ciudad de Buenos Aires, se hon-
ra en ofrecer a ese país el avión Plus I I -
1ra, ave de acero, cuyo corazón es España 
toda, nuncio de estrechamiento m á s inton-
so en las relaciones espirituales y materia-
les entre nuestros pueblos.» 
Regresa el «Blas de Lezo» 
CADIZ, 24.—A la una de la tarde fondeó 
el crucero Jilas de Lezo, que m a ñ a n a se-
gui rá su viaje a La Carraca. 
Los tripulantes confirman los relatos he-
chos por los periódicos de los grandiosos 
recibimientos hechos a los aviadores del 
Plus Ultra en todas las ciudades america-
nas que han visitado. 
Orden de regreso al «Alsedo» 
El ministro de Marina ha dirigido al co-
mandante del Alsedo el siguiente radiogra 
gra : «Siendo necesarios en la Pen ínsu la 
los servicios de ese buque, tan pronto co-
mo aviadores emprendan regreso, sa ldrá 
us ía con su buque para Cádiz, haciendo 
las mismas escalas que a la ida y nave-
gando a velocidad económica.» 




LEVANTE F. C 
(Lacomba, Urruita) 
Gimnástico F. C ?. i 
(Calvo) 
Con un lleno en el campo de Mestalla, 
a pesar de ser d ía laborable, se ha cele-
brado este partido, en que el importe de 
l a recaudación se .dedicará a obras de be-
neficencia. 
Dominaron los gimnásticos en el primor 
tiempo; pero sus contrarios fueron los pr i -
meros en marcar, desdo luego, en los úl-
timos tnomentos. 
Hubo un penalty, que desaprovecho d 
Gimnástico por exceso de perviosidftdli Pé-
rez lo lanzó contra las manos del guarda-
meta. 
El segundo tiempo, nivelado en general, 
se inclinó algo para los levantinos. 
Del arbitraje se encargó el señor Milego, 
por no haber llegado el señor Lloverás y 
otro á rb i t ro que se solicitó de la región 
Centro. 
Se somete otra fracción 
de Anyera 
o 
Berenguer v is i fa l a l í n e a de Gorgues 
Millán Astray a Río Mar t ín 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Sin novedad en ambas zonas del Prot-ic-
torado. 
Orden de incorporación 
Se ha comunicado una real orden tele-
gráfica circular, por el ministerio de la 
Guerra, disponiendo que todos los jefes, 
oficiales, clases de tropa y soldados que 
se encuentren disfrutando licencia, í \ ie 
pertenezcan a la zona de Melilla y Tetuán 
se incorporen ráp idamente a sus destinos. 
Sanjurjo a Afr ica 
En el expreso de Algeciras marchó ano-
che a Africa el alto comisario, general 
Sanjurjo. 
La travesía de Algeciras a Tetuán la 
h a r á el preñe ral en hidroavión. 
•ié saludado en la estación por el vice-
presidente uci Consejo, general Martínez 
Anido; el director y el subdirector de Ma-
rruecos, señores Jordana y Aguirrc de Cár-
cer, y los generales Sánchez Ocaña, Jover, 
Soriano, Franco, Carrasco, Dolía y otros. 
Consolidación de las l íneas españolas 
The Times llegado ayer dice en una co-
rrespondencia fechada en Madr id : 
«La paoiíicación de la rebelde t r ibu de 
Anyera es práct icamente completa. Ayer 
las tropas españolas entraron, sin encon-
trar resistencia, en gl zoco Jemis, que <s 
el principal morcado en el centro del te-
rri torio de la t r ibu de Anyera. La ocupa-
ción de Zuk Jcmis hace desapai^cer el; pe-
ligro de ataques por retaguardia a la l ínea 
de Primo de Rivera, y pone las comunica-
ciones de Tetuán con Tánger y Ceuta en 
posición de mucha m á s seguridad de lo 
que han estado en cualquier tiempo en 
estos dos úl t imos años.» 
Millán Astray sale en «hidro» para 
Río Mar t ín 
MELILLA. 24 (20,15).—El coronel Millán 
Astray recibió hoy orden del alto mando 
de marchar en hidTO a Ceuta o Hío Mart ín, 
inmediatamente, el jefe de la Legión, acom-
pañado de su ayudante, capitán Llzcano, 
salió en un aparato pilotado por el capi-
tán don Nicoto Rubio. 
Fuerzas de la mchalla de Meli l la esta-
blecieron una emboscada en las proximi-
dades de Tafcrsit, ahuyentando a un gru-
po enemigo. 
La Aviación reconoció todo el frente, bom-
bardeando una pequeña concentración, que 
fué soprendida en las inmediaciones de 
Tizzi Assa. 
Fuerzas de Taforsit llevaron un convoy 
a las posiciones del sector de Benítez sin 
contratiempos. 
Se somete otra fracción de Anyera 
TETUAN, 24 (a Mas 15).—Afortunadamen-
te, y sin necesidad de hacer uso de las ar-
mas, se ha coronado la labor polí t ica que 
venía ejerciéndose sobre Anyera, consi-
guiéndose que esta importante cabila, tan-
tas veces indecisa por las revueltas intes-
tinas, reconozca la legí t ima autoridad del 
Majzen. cambiando los fusiles por aperos 
de labranza y aparejos de pesca para de-
dicarse libremente a sus faenas. 
Hoy l legará a T e t u á n el alto comisario. 
E l general Berenguer visita la l ínea de 
Gorgues 
TETUAN. 24 (a las 21,15).—Cumplido el 
permiso que concedió el Gobierno al ge-
neral en jefe, m a ñ a n a es esperado éste 
en Tetuán, realizando el viaje desde Alge-
ciras a Ceuta en hidro. Seguidamente se 
t ras ladará a Tetuán cñ,, auiomóVjl. 
En la m a ñ a n a do hoy el-general Beren-
guer. acompañado de su^Estado Mayor, ayu-
dnnifs de campo y la escolta de-Caballe-
r ía afecta al- cuartel -general., visitó varios 
puestos de la l ínea avanzadav pai í icu lar -
mente los situados en la l ínea de Gorgues 
y sobre las estribaciones de Beni Hozmar. 
Las fuerzas aéreas bombardearon nyer 
el macizo de Moldasen, dispersando las 
concontraciones rebeldes que hab ía en el 
mismo. Hoy impidió los vuelos el mal es-
tado del tiempo. 
Informes llegados del campo confirman 
la intensa y nula propaganda que desarro-
l la el cabecilla para reunir una harca, sa-
biéndose que úl t imamente convocó a varios 
chejs y caides. a los que exigió esfuerzos 
supremos, prometiéndolos a cambio de ello 
la pronta terminación de la guerra en uno 
de los frentes, por hallarse en relaciones 
con una de las naciones protectoras. Los 
reunidos le objetaron que no les parec ía 
cierta esta noticia, toda vez que el comer-
cio permanec ía completamente cerrado en 
ambas zonas. 
Choca el automóvi l de la 
esposa del ex Kaiser 
PARIS, 2i.—Los diarios publican un des-
pacho de Amsterdam. dándo cuenta de ha-
berse registrado ayer un choque entre un 
t ranvía y un automóvil , ocupado por la 
esposa del ex káiser Guillermo. 
T a princesa Herminia salió ilesa del ac-
cidente. 
OH 
Se le suprimen a usted tomando las gotas 
de ¿SATUPINA LEUNAM». Garc ía del Val . 
Div ino Pastor, 24, Madrid 
AGENTE CLANDESTINO 
DE EMIGRANTES 
Es de ten ido en una taberna 
—o— 
En la calle de Sogovia, 11, taberna, supo 
la Policía que actuaba un agente clandes-
tino de emigración para el Brasil, y para 
sorprenderle en sus manejos el funciona-
rio de Policía don Leocadio Martínez Du-
rango se disfrazó de obrero, y puesto en 
combinación con el dueño del estableci-
miento, que se l lama César Gallart Díaz, 
consiguió ponerse al habla con tal sujeto. 
Desde luego éste se ofreció a servir al 
fingido obrero en los propósitos que el 
mismo le expuso de marchar a la mencio-
nada república. Las condiciones eran: via-
je de Madrid a Gibraltar por cuenta del 
emigrante, quien se tenía que proveer al 
partir de. la documentación necesaria; tra-
vesía a cargo de la casa por cuenta de la 
que el agente decía trabajar, y luego des-
contar una cierta cantidad del jornal del 
emigrante tan pronto como éste llegara a 
Santos y empezase a laborar. El agente 
sólo pedia de comisión do 15 a 20 pesetas. 
La nchó el policía las condiciones, y acto 
seguido se dió a conocer, deteniendo al in-
dividuo, quo dijo Uamarso Juan de la CriW 
Navarro, de cincuenta y seis añi . . . K S.IU-
te, de Málaga, con domlciUgi m Protll de 
Santmeban, i . donde se haHa hosnedado 
Fue conducido ; . i Fugg&Do ,),. guardlaí 
La Policía practicó un registro on si ü<>-
micilio del detenido, mcatmiudoso de do-
cumentos y barias probatorias del astlnto 
a que se dodicaba on roinbinación con 
una casa consignataria de buqfios do Gi-
bral ' í r. • . . 
Según parooo. el detenido ha logrado que 
embarquen 27 obreros con rumbo al Brasil. 
Consagración del Obispo 
de Gerona en Valencia 
Ofic ió el Ca rdena l P r i m a d o , a s i s t i é n d o l e 
los A r z o b i s p o s de Va lenc i a y Zaragoza 
—o— 
VALENCIA, 24.—Hoy se ha verificado l a 
consagración del Lectoral de esta metropo-
litana, designado Obispo de Gerona, doc-
tor Vila Martínez. 
Por el luto del Cardenal Benlloch y por 
el también reciente de una sobrina del nue-
vo Prelado, la ceremonia se ha celebrado 
sin mas solemnidad que lo que el r i tua l 
canónico dispone. Sin embargo, el pueblo 
valenciano ha querido demostrar el car iño 
que profesa al consagrado, y ha llenado 
totalmente las amplias naves de la Cate-
dral. La asistencia en corporación del Ayun-
tamiento y Diputación de Gerona, asi co-
mo del gobernador de la misma provincia, 
han dado al acto extraordinaria solemni-
dad. 
De Prelado consagrante ha oficiado el 
Cardonal Primado, y de asistentes los Arz-
obispos de Valencia y Zaragoza. De padri-
nos actuaron el barón de Santa B á r b a r a 
y la marquesa viuda de Colominas. 
La Universidad Pontificia ha obsequiado 
con ún banquete al gobernador, Ayunta-
miento y Diputación de Gerona. Esta últi-
ma Corporación ha hecho un importante 
donativo para las obras benéficas !e Valen-
cia, cuya organización ha elogiado gran-
demente. 
La fórmula de convenio de 
la Unión Minera 
L o s acreedores adher idos representan 
m á s de 74 mi l lones de pesetas 
—o— 
BILBAO, 24.—Anoche, a las doce, quedó 
cerrado ol plazo señalado para la admisión 
de adhesiones a la fórmula de convenio 
del Crédito de la Unión Minera. Las reci-
bidas representan un total de m á s de 74 
millones de pesetas, esto es, tros y pico mi-
llones más de los necesarios para aprobar 
la fórmula. Las adhesiones fueron enviadas 
al juez, señor Navarro, para que pueda 
dictar el auto correspondiente. 
O Y " 
ofi m m m m u c o i o i 
i E1 próximo lunes se estrena esta gran-
diosa película española, en Boyalty y Al -
kázar . Todos cuantos elogios se hagan de 
esta obra resu l ta rán pál idos ante el gran-
dioso espectáculo que ofrece esta cinta, que 
viene a consagrar definitivamente a su 
adaptador y director artístico, Benito Pero-
jo, como el mejor meteur en scene espa-
ñol. Todas las maravillas de España, los 
bellos jardines andaluces, las aris tocrát icas 
mansiones sevillanas, la elegante playa de 
San Sebastián, se dan en esta adaptación 
de la novela del pádre Coloma con abso-
luta justeza. 
La Escuadra española ha prestado su con-
curso para la real ización de Boy, y, por 
tanto, la vida de los marinos a bordo del 
acorazado Alfonso X I I I y demás barcos de 
la Escuadra española ha sido fielmente tra-
zada por su director. 
' Una verdadera legión de operadores tuvo 
que. movilizar Benito Perojo para tomar 
con todo detalle las escenas de las grandes 
maniobras navales de nuestra gloriosa Es-
cuadra. 
Juan de Orduña, el simpático protago-
nista do Boy, conseguirá en esta película 
un triunfo definitivo, que Irá unido al de 
la bellísima Susana Vernon y Manuel San 
Germán. 
Boy a lcanzará en película un éxito su-
perior al de la novela, porque sus escenas, 
que se deslizan en un ambiente de gran 
mundo, han sido puestas con todo lujo y 
riqueza, razones por las que Boy podrá 
competir en técnica e interpretación con 
las más extraordinarias producciones ex-
tranjeras.. 
El lunes se estrena Boy exclusivamente 
en los teatros Alkázar y Boyalty. 
El choque en el "Metro" ' 
Procesamiento de c inco empleados . 
L o s les ionados m e j o r a n 
—o— 
El Juzgado del distrito de Chamberí , 
compuesto por el juez, don Javier Elola; 
secretario, don Antonio Aguilar, y el ofi-
cial don José Arranz, se personó ayer ma-
ñana en el domicilio de la señor i ta L i -
sarda, que resultó gravemente lesionada 
en el choque registrado hace cuatro días 
en el Metropolitano, y que hasta ayer no 
ee encontraba en si tuación de declarar, a 
causa de su estado. 
Carecieron de interés sus manifestacio-
nes, pues se limitó a decir que iba en el 
tren embestido, Sintiéndose herida al ocu-
r r i r el suceso. Se reserva-el derecho de 
mostrarse parte en l a causa, sin renunciar 
a la indemnización que. la pueda corres-
ponder en su día. Dentro de la gravedad, 
se encuentra algo mejorada. 
Por la tarde se const i tuyó el Juzgado en 
el lugar del suceso, evacuando distintas 
diligencias. Parece que comprobó que des-
de la estación del Tribunal no puede di-
visarse el tren que llega de la de Bilbao, 
a efectos de una pronunciada curva, hasta 
que no se encuentra muy próximo de ella. 
Así es que desde el tren 7, que embistió, 
no pudo verse a larga distancia el 6, que 
estaba parado en la primera de dichas es-
taciones. 
Los jefes de ambas estaciones no se 
muestran de acuerdo en sus afirmaciones, 
pues el de la de Bilbao dice que recibió 
aviso del de la del Tribunal para que die-
6e la salida al tren número 7. 
Comprobó el juez que en dichas estacio-
nes no se lleva el l ibro donde, según el 
reglamento de ferrocarriles, se deben ano-
lar las horas de llegada y salida de los 
convoyes. En otras estaciones el juez en-
contró el mencionado l i b ro ; pero con ano-
taciones que datan de algunos meses. 
Igualmente se dejan de anotar los telefo-
nemas que se transmiten de una estación 
a otra. 
Durante l a visita del Junzgado a la es-
tación del Tribunal dejó de funcionar uno 
de los discos de color blanco, quedando 
•el T o j o permanentemente encendido. La 
avería fué advertida por el juez, e hizo 
que constara en la diligencia, así como 
también que, en vista de la anormalidad, 
los jefes de estación se val ían del teléfo-
no para dar la salida y llegada de los 
trenes. 
Acabada la diligencia, el juez decretó el 
procesamiento del jefe del tren n ú m e r o 7, 
Francisco Hervás Marchamado; del jefe 
del número 6, Laureano Garc ía ; del con-
ductor del primero, Mariano Sánchez Bo-
dríguoz; del jefe de la estación de Bi l -
bao, Joaquín Bamos Tebar, y del de la 
del Tribunal. Jul ián Bodríguez Mart ínez, 
El procesamiento es sin fianza y con 
goce de libertad, por lo que extendió tam-
bién los correspondientes mandamientos 
para que saliesen de la cárcel los cuatro 
primeros, que fueron recluidos en ella a 
raíz del suceso. 
En cuanto a la responsabilidad c iv i l a 
que haya lugar, todavía no existe acuerdo 
sobre l a cantidad de fianza; pero en breve 
será señalada . 
Los demás heridos en ol choque siguen 
mejorando, y •niiu;uno se ha mostrado 
parte en el sumario hasta ahora. 
Se encuentra en Madrid el profesor F r i d 
Merk, director del INSTITUTO MINER-
VA, de Zurich (Suiza), de fama mun-
dial por sus enseñanzas , que comprenden: 
Estudios clásicos técnicos y comerciales. 
Exito g rand ís imo en calificaciones en exá-
menes oficiales. Para más informes por es-
crito o verbalmente durante^esta semana, 
de diez a una. al director, F r i d Merk, hotel 
Roma, Madrid. 
Los estrenos de anoche 
En Apolo se estrenó un saínete de doña 
Pilar Millán Astray, y en Pavón una co-
media de don Fernando de la Milla . 
Ambas obras fueron aplaudidas. 
Por falta de espacio no podemos publicar 
hoy las crít icas de don Jorge de la Cueva. 
Una conferencia del 
vizconde de Eza 
<E1 solar e s p a ñ o l : su fuerza socia l , 
e c o n ó m i c a y t r i b u t a r i a » 
—o— 
A las siete de la tarde disertó en la Aca-
demia de Jurisprudencia el ex ministro se-
ñor vizconde de Eza sobre el terna «El y j -
lar españo l : su fuerza social, económi'.a 
"y tr ibutaria». 
Después de lamentarse de la indife .'¡ncia 
que se advjorte en torno al problema de 
la tierra, manifiesta que se ocupará del 
capital y del crédito aplicados al cultivo 
del campo. 
Nadie ha enfocado la colonización de la 
tierra—dice—, que sigue sin organizar eco-
nómica y socialmente. El ministerio de Fo-
mento no se ha ocupado de estudiar lo que 
se refiere al desarrollo de las fuerzas agra-
rias, y, en cambio, el do Hacienda se acuor-
da de sus funciones: de las de fiscaliza-
ción. 
Trata de la producción agrícola, a la que 
califica de incierta en extremo, y en la 
que cree hay que hacer algo más que obli-
gar a que contribuya a la Hacienda publi-
ca; lee datos tomados de diversas obras, 
y pono, algunos ejemplos prácticos, para 
demostrar que el capital empleado on la 
agricultura no produce lo que debiera pro-
ducir. 
Se muestra disconforme con ol sistema 
de denuncias, que equivale—dice—a fun-
dar la nacionalidad española en la des-
confianza y a hacer que al campo no \a-
yan los capitales. 
Respecto al valor en venta de una tierra, 
considera absurdo tomar como dato lo que 
a un señor se le ocurra ofrecer por ella. 
Pretender buscar el valor en venta, o no 
es nada, o equivale a establecer el im-
puesto sobre el capital, en cuyo caso se 
debe declarar paladinamente. El impuesto 
sobre el capital ha fracasado en el ex-
tranjero. 
El impuesto sobre el capital vendrá a 
unirse con el de plus val ía y de sucesión, 
que también son impuestos sobre el ca-
pital. 
Habrá muchas ocultaciones, pero éí-tas 
no pueden marcar la orientación a un Go-
bierno en toda la legislación económica y 
eocial. 
Soy partidario de la dictadura económica, 
que no tuvimos el valor de implantar des-
de el Parlamento; pero esta dictadura debe 
ser antes para los gastos que para los 
ingresos. 
El vizconde de Eza fué muy aplaudido 
por el numeroso auditorio. 
HERIDO POR SU ESPOSA 
En la correspondiente Casa de Socorro fué 
auxiliado Juan Sánchez Cuevas, de cin-
cuenta y seis años , empleado en la Compa-
ñía de Tranv ías , con domicilio en Aran-
go, 8, que presentaba heridas de pronóstico 
grave en la pierna derecha y embriaguez. 
La esposa, del herido, que se llama Ma-
r ía .Torquera Muñoz, y las hijos del matri-
monio. Regina e Isabel, de veintidós y vein-
te años, respectivamente, fuéttfti puestas a 
disposición del juez, pues se acusaba a la 
primera de ser autora de las heridas que 
padece Juan. 
En efecto, al declarar dijo María .Torque-
ra que su esposo acostumbraba a embria-
garse con frecuencia, maltratando entonces 
g, la familia. Anteanocbe llegó al domicilio 
borracho, y la emprendió a golpes con ella 
Jr las hijas. Entonces la declarante dice que 
cogió una barra de hierro, de las que ut i -
lizan,, los empleados tranviarios para él 
cambio de agujas, y dió con ella varios 
golpes- al marido, causándole las heridas 
que presentad En el mismo sentido decla-
raron Regina e Isabel. 
Después el juez tomó declaración a Juan, 
quien expuso que las heridas que sufre 
eran casuales. Explicó que al llegar a su 
domicilio, llevando la barra de hierro al 
brazo, tropezó, y al caer al suelo se le 
clavó ésta en la pierna. 
Las tres mujeres fueron puestas a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
V I Z C A Y A 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 1 2 . 0 0 0 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 5 0 0 
P E S E T A S D E L A S O C B E D A D A H O m m H F U E R Z A S M O T R I C E S D E L U A L L E 
D E L E C R I N , C O N I N T E R E S D E 6 P O R 1 0 0 A N U A L , L I B R E D E I M P U E S T O S 
P R E S E N T E S Y F U T U R O S , C O N C U P O N E S T R I M E S T R A L E S 
Esta Sociedad, que tiene un capital, completamente desembolsado, de 8.000.000 de pesetas, es propietaria del Salto 
de Dúrca l , en el río del mismo nombre (Sierra Nevada, provincia de Granada), de 758 metros de altura y 4 . 0 0 0 HP. de 
potencia en aguas medias, dedicado a suministrar energ ía e léc t r ica a A lmer í a y su zona, para lo cual posee t ambién las 
' correspondientes centrales de t ransformación, línea de transporte de a l tó voltaje y redes de dis t r ibución en Almería , te-
niendo asimismo las necesarias centrales de reserva. 
Es igualmente dueña de la fábrica de gas de aquella población, para explotar la cual posee una completa canaliza-
ción en "una extensión de más de 2 7 kilómetros, que le permite el suministro a domicil io. 
En el ejercicio de 1 9 2 4 , en que todavía no se había unido el Salto de D ú i c a l a Almería , teniendo, por consiguiente, 
quo suministrar la fuerza e léc t r ica que allí se consumía p roduc iéndola con motores de gas, se obtuvo un beneficio l íquido, 
después de atender a la carga de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas de obligaciones, de pesetas 6 1 7 . 6 2 0 . 2 5 , lo que permi t ió el reparto de 
un dividondo de 6 por 1 0 0 a las acciones. 
A par t i r del segundo semestre de 1 9 2 5 , unido ya el Salto de D ú r c a l con las instalaciones de Almería , y aun cuan-
do el consumo no pudo absorber todavía más que una pequeña parte de la fuerza producida, los beneficios experimenta-
ron un considerable aumento, por el menor gasto de explotación, hab iéndose obtenido en el ú l t imo trimestre un bene-
ficio l íquido de 2 7 0 . 6 5 5 , 3 6 pesetas, lo cual supone un beneficio neto al año superior a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas, por lo que el dividen-
do a repartir en ese ejercicio será, cuando menos, igual al de 6 por 1 0 0 distribuido en el año precedente. 
Estos resultados se logran CQU la venta de, 5 . 5 0 0 . 0 0 0 kwh. anuales; y como el Salto de Dúrca l , puesto en 4.000 HP. 
constantes, puede producir cerca de 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de kwh. al año, queda por colocar una cantidad de energía superior a 
tres veces la colocada, habiendo, desde luego, mercado que la absorba en plazo no lejano, ya que p r á c t i c a m e n t e disfruta 
la Compañía de un monopolio absoluto para el suministro de energía , siendo grande la necesidad de fuerza eléctr ica que en 
aquella zona se siente para la elevación de aguas con destino a riegos, teniendo t ambién a la vista un consumo intoresan-
tc en la electrificación de las l íneas de los ferrocarriles del Sur de España , que tienen ya 3 0 ki lómetros electrificados, 
cuya energ ía producen ellos mismos con motores antiguos, a precios muy elevados. 
A fin de ampliar y mejorar las instalaciones, haciendo u n embalse que permita poner el Salto de Dúrca l en 4.000 HP. 
constantes, adquiriendo además instalaciones que hoy pertenecen a la C. A. «Mengemor», la S. A. FUERZAS MOTRI-
CES D E L V A L L E DE LECRIN ha emitido, por escritura otorgada ante el notario de Madrid don Dimas Adánez, 1 2 . 0 0 0 
obligaciones hipotecarias, de 5 0 0 pesetas nominales cada una, con in te ré s de 6 por 1 0 0 anual,_ l ibre de impuestos pre-
sentes y futuros, con cupones trimestrales, siendo el primero el de 1 de abr i l del corriente año. , 
A M O R T I Z A B L E S A L T I P O DE 1 2 0 POR 1 0 0 
en un plazo de treinta años, por sorteos anuales, ce lebrándose el primero en diciembre del año actual. 
Una vez verificada esta emisión, la carga total de la Compañía , por intereses, amor t izac ión e impuestos (incluida, 
por tanto, la p r i m i t i v a emisión de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas), i m p o r t a r á 6 2 7 . 4 0 0 pesetas; es decir, que los beneficios actuales," 
sin tener en cuenta el incremento que habrá en años sucesivos, al i r colocando la gran cantidad de fuerza sobrante, su-
perior en tres veces a la actualmente colocada, cubren casi dos veces todas las cargas de la Sociedad. 
E l BANCO DE VIZCAYA, después de haber hecho examinar' con todo detenimiento las instalaciones por el com-
petente ingeniero de Minas y director de la «Elcct ra do Viosgo», don Manuel Ocharan, y previo su informe favorable, lia 
tomado en firme las 1 2 . 0 0 0 oblifraciones creadns. ofreciéndolas en suscr ipción públ ica , que queda abierta desde ahora, y 
se ce r r a rá E L D I A 10 D E MARZO PROXIMO o antes si se cubriera, pues no h a b r á prorrateo, al precio de 
9 5 POR 1 0 0 , 0 S E A N 4 7 5 P E S E T A S POR T I T U L O 
y como en el momento de la suscripción l levarán corridos setenta días de intereses, queda reducido el tipo de emisión 
A 9 3 , 8 5 POR 1 0 0 
Teniendo presente el premio de amort ización, estos t í tulos producen algo más del 7 por 100 anual, l ibre de im-
puestos presentes y futuros. 
K l pago se e í^c tüará al contado, contra entrega de los t í tulos . 
Se SQIM i t a rá la admisión de estas oblivaciones a la cotización oficial en las Bolsas del reino, gest ionándose igual-
mente su p i g n o r a c i ó n en el Banco de España 
Por 
stro-
P U N T O S DE S U S C R I P C I O N 
BANCO DE VIZCAYA, en Bdbao, Madrnl , Barcelona, Valencia, Vi to r i a , San Sebas t ián y Tarragona. 
El C. de Combustibles estudia 
el asunto hullero 
Compensac iones comerciales entre 
E s p a ñ a y C u b a 
—o— 
PRESIDENCIA 
Se r e ú n e la Comisión de Combustible 
Bajo la presidencia del ministro de po 
mentó, se reunieron anoche en la Presi" 
dencia el presidente del Consejo Superior 
de Combustibles, general Hermosa, y i j -
señores Salto, Laúdete y otros miembros 
de la Comisión ejecutiva, para estudiar U 
ponencia del ex vocal del Directorio acer 
ca del problema hullero de Asturias. 
E S T A D O 
Las negociaciones comerciales con Cuba 
Según nuestras impresiones, las negocia, 
clones comerciales entre Cuba y España 
han entrado en un período francamente 
conciliatorio. Creemos que han sido re-
sueltos todos los puntos, y que en el ^ 
tabacos, que es el único pendiente, nues-
tro Gobierno accederá a las concesiones 
que no pudo hacer en la importación d» 
otros productos, ejemplo, el azúcar . Por lo 
que se refifere a aquel art ículo, Espana 
consiente en rebajar los derechos de rega. 
l ía para los puros cubanos, en forma que 
aunque la Hacienda disminuya por este 
concepto sus ingresos, no al terará el ré-
gimen de monopolios. Falta, claro es, con-
cretar el acuerdo en lo que se relaciona 
con detalles y cifras. Pero el Gobierno con-
fía en que el de Cuba otorgue a cambio 
compensaciones, dando preferencias a nues-
tro mercado. 
El ex presidente de Méjico señor Barra 
El ex presidente de la República de Mé-
jico y miembro del Instituto de Derecho 
internacional, don Francisco de la Barra, 
visitó al ministro. 
También se entrevistó con el ministro el 
secretario de la Legación de Caracas, don 
Ramón Balserra. 
H A C I E N D A 
Se entrevistan los ministros de Hacienda 
y Fomento 
En el despacho del primero se entrevis-
taron ayer los ministros de Hacienda y Fo-
mento. 
G O B E R N A C I O N 
La suspensión de «El Pueblo Manchego» 
El presidente y secretario de la Asocia-
ción de la Prensa de Ciudad Real, don 
Miguel Ruiz y don José Recio, acompaña-
dos del director general de Agricultura, 
señor Vellando, han visitado al ministró 
de la Gobernación para interesarle el le-
vantamiento de la suspensión por espacio 
de cinco días impuesta al diario El Pue~ 
blo Manchega por haber publicado una 
noticia que tachó la censura. 
El resultado de la gestión fué satlsfacto-
1 r io. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La cá tedra de Declamación en el 
Conservatorio 
Ha pasado al Consejo de Instrucción pú-
blica la propuesta a favor de don Enrique 
Chicote para ocupar la cátedra de Decla-
mación del Conservatorio. 
El cincuentenario de la Sociedad 
Geográfica 
Ayer visitó al señor Callejo una Comi-
sión de la Real Sociedad Geográfica, con 
el presidente, señor B c r g a m í n ; secretario, 
señor Ber t rán y Rózpide, y padre Valdepa-
res, con el objeto de poner en conoci-
miento del ministro el programa de los 
actos organizados para conmemorar el' 
cincuenta aniversario de la fundación de 
aquella Sociedad. 
Curso de ins t rucción física para maestros 
El día 1 de marzo próximo empe-
; zará en la Escuela Central de Gimnasia el 
1 curso de instrucción física para maestros 
nacionales de primera enseñanza. 
Nombramiento de director 
I Ha sido nombrado director del Instituto 
de Las Palmas don José Chacón. 
Subvenciones 
Se conceden: de 3.000 pesetas al Ateneo 
de Santander, y de 2.000 a l a Sociedad de 
Mérída y a la Escuela de Aprendices del 
Arto de Imprimir . 
F O M E N T O 
E l proyecto del canal auxil iar de Urgel 
Una Comisión del Sindicato General de 
Riegos de Urgel, formada por los señores 
don Ramón Felip Galicia, don Tomás Nait 
Fontoya y don Ramón Los, secretario, vi-
sitó ayer al ministro de Fomento para ha-
cerle entrega del proyecto del llamado ca-
nal auxil iar de Urgel para completar la 
obra y las posibilidades del canal princi-
pal de aquella importante zona de riegos 
de la provincia de Lérida. 
, , > - i 
Tres timadores detenidos en 
Medina del Campo 
I MEDINA DEL CAMPO, 24.—La Policía de 
esta ciudad ha realizado hoy la detención 
de Jacinto Fernández y Fernández í.a) El 
Paperas, Juan Urrutia García y María Fer-
nández Bodríguez, a quienes se les ocupa-
; ron varios miles de pesetas en billetes, de 
; los q'ue algunos son falsos. 
Se acusa a los detenidos de ser presun-
I tos autores de un timo de 5.000 pesetas por 
el procedimiento de las limosnas, realizado 
\ en Burgos hace pocos días . 
Se concede ol servicio prestado gran in> 
¡ pórtancia, guardándose reserva hasta acla-
i rar algunos extremos de interés. 
Sociedades y conferencias 
. P A R A HOY 
UNIVERSIDAD CENTRAL (Facultad de 
Filosofía y Letras). — ó t., doña Emilia 
Bernal, escritora cubana, «Resumen Insto-
rico de las letras cubanas desde los tiem-
pos más remotos hasta José María de He-
redia». -
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO—6 t., doctor Juarros, «Psiquia t r ía de 
Libide». , 
CENTRO DE GALICIA.—7 t., don Leó" 
de las Casas, «El municipio, la provincia 
y la región como infraestructuras nacio-
nales. Legit imidad pa t r ió t ica del regiona-
lismo como doctrina política». 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA (Espartej 
ros, 9).—7 t., sesión científica, en â 5 L . • 
tomarán parte los doctores Cavengt y ^ 
leo Milano. . 
CÍRCULO MERCANTIL. — T O n., J"111 
general extraordinaria. _ y 
l-KDER ACION DE EMPLEADOS 
OBREROS MUNICIPALES (San Bernai 
do, 2 ) . — K n., s e s i ó n extraordinaria. ^_ 
COLEO IO OFICIAL DE MEDICU» 
G.-JO t.. junta general extraordinaria-
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.^ 
7 t., en la sección tercera rnntl.nUaiRoig 
discusión de la Memoria del señor ê 
Ibañez, sobre «Problemas i i«c ion £0fes 
Derecho público». Hablarán loS 5 
Balbontín y Ossorio v Gallardo. « . j ^ . 
ESCUELA ESPAÑOLA DE ^ María 
GIA.—6,30 t., en el dispensario de -curS0 
Cristina (Coya, 40) comienza el ja 
sobro «Diagnóstico y tratamiento 
tuberculosis», organizado por ê  
Verdes Montenegro. 
M W H 
^ A P R l P - A J o X V l - N ú m , 5.184 HL. D E B A T E 
jjn escándalo periodístico 
iefes del < A b e n d » , de V i e n a , se 
enriquecen r á p i d a m e n t e 
—o— 
el mundo habla hoy en Viena del 
socialista, comunista y anticapita-
(3) Jueves 25 de febrero de 1926 
^&TÍ0Abend y de sus jefes judias, pr 
lista . t . de «morali y soudodefensores 
.explotada» y ^ Z l obrera. 





Por .Mencionado diario, órgano de los so-
i stas de la extrema izquierda y de los 
uni¿tas. han acumulado—según publi-
conlhoy ios diarios serios de Viena—riquc-
fabulosísimas i l íci tamente, valiéndose 
ia5\ chantaje, es decir, amenazando de di-
lación periodística a personalidades po-
âI1,oc fabricantes y comerciantes de Aus-íabrn 
ID el i 
derrochándolo 
t̂ÍC con el fin de hacerse dinero y poder 
manos llenas. El 
d es uno de los varios diarios viene-
tria. 
vivir 
T̂Q116 se lia (íisLin8n)do siempre por sus 
^par tas tendenciosas contra España 
c — " sus instituciones. 
us 
hombres y 
La Policía de Viena ha interve 
eSe sensacionalís imo asunto. El 
^alo está tomando proporciones 
5 y despidiendo hedor ác cloaca 
cora todavía la suma exacta que c 0.-
lebres «moralistas del pasado judío níar-
xista» y «representantes» del proletariado 
lian acumulado, y sólo se sabe lo que el 
diario vienés ExLrablülL ha cscriio csia 
macana: «Que únicamente de cinco gran-
Hes EniPresas vienesas cobraron los men-
cionados señores la suma fabulosísima de 
2 500 millones de pesetas en números re-
dondos. He aquí también los nombres de 
¡algunas de las mencionadas Empresas que 
jl Extrablatt publica en su número do 
hoy: «Lánderbank». «Allg. Depositenhank». 
lAEG-Enión», «Ancora» y «Siaía». 
Comprometidos en este escándalo—que 
no tiene precedentes en la historia del pe-
fiodismo a u s t r í a c o - e s t á n muchos de los 
jefes del Abend, y muy especialmente el 
redactor-jefe, Alexander Weiss. y el hijo 
del director. Cohn. El redactor-jefe Weiss 
presentó ayer la dimisión de su cargo «por 
motivos de salud...». Parece que los redac-
tores de dicho diario y los empleados na-
da sabían de las sucias manipulaciones de 
algunos de sus superiores, y que estaban 
en la creencia, como la inmensa mayor ía 
de los lectores de dicho diario, que se tra-
taba de un órgano periodístico serio, hon-
rado y sincero defensor de los intereses 
de la clase obrera y acérr imo enemigo de 
los capitalistas y de los burgueses adine-
rados. 
El diario Abend fué fundado en 1017 por 
el director actual Colbert (antes de llamar-
se Colbert se l lamó Cohn. nombre archi-
judío) y otrps dos compañeros suyos, tam-
bién judíos, con muy poco dinero. Como 
apareció en una época de descontento ge-
neral entre los vieneses (érase a fines de 
la guerra y cuando en Viena la gente se 
moría de hambre) y sus art ículos salían 
impregnados de odio al imperialismo, al 
capitalismo y al mil i tar ismo, las masas 
populares, descontentas y desmoralizadas 
por la guerra y por el hambre, devora-
ban diariamente el Abend. que en poco 
tiempo llegó a ser uno de los diarios aus 
triacos más leídos. Cuando más progresó 
el Abend fué después de la revolución, y 
aún hoy es, sin duda, el diario m á s leído 
en Viena. 
La vida que llevan los directores del 
Ábend no es la de apóstoles del mar-
xismo, que digamos. Pobres lodos ellos 
hace muy pocos años, poseen en la actua-
lidad magníficas villas en el «Coltage» (ba-
rrio aristocrático de Viena) y lujosos au-
tomóviles, en los cuales pasean con sus 
•muñequifas», envueltas en valiosos man-
íes de piel. 
\'a nadie habla en Viena ahora de la 
atrevida y patr iót ica empresa del coman-
dite Franco, ni del príncipe Windisch-
grátz, iñ del discurso que. concerniente a 
Ja ijíalianización» del Tirol meridional, 
pronunció anteayer Mussolini en Roma. 
Todos los vieneses honrados critican la 
conducta de esos salteadores modernos, do 
esos engañadores del pueblo, de esos far-
santes que hacen hábiles piruetas en el 
teatro de la política, disfrazados de bien-
hechores de la Humanidad y de protecto-
res de los que sufren. 
•¡A la horca!. . .», gritan todos los que 
en Viena no han comulgado con ruedas 
de molino marxistas. Los otros, los comu-
nistas y ¡os socialistas, que son los que 
nás deberían gritar, no dicen fiada. El 
hipo que siguen teniendo contra los bur-
gueses les impide hacerlo... 
DANUBIO 
Viena, febrero, 26. 
E L T R I U N F O D E L " P L U S U L T R A " 
E l A y u n t a m i e n t o de Las Palmas i l i m i i u J ) para festejar la l legada del « P l u s U l t r a » a Buenos Ai res 
[Fot. Maisch.) 
S O L M A D R I L E Ñ O 
-•Ch 
(Plazolela de BosnLes. Medio día. tempera-
tura primaveral, cielo azul, horizontes 
claros y remotos. Niñeras, nodrizas, ma-
más , convalecientes, estudiantes, solda-
dos, barquilleros, vendedoras de golosi-
nas infantiles, de castañas , pirulis . etcé-
tera, etcétera. Ln un banco a todo sol, 
dos n iñeras de casa *bien», mmena y an-
daluza'la una. francesa y rubia la otra: 
ambas elegantonas y jóvenes . La anda-
luza, juega con uno de los pequeñuelos ; 
la francesa, con un gesto aburrido, lee 
el «Journal». Dos «pisíolosK de Infante-
r ía que las observan a distancia hace 
tiempo y cambian impresiones entre si, 
se dirigen, por l i l l imo. al banco... y se 
sientan a un extremo del mismo. La an 
dalnza sonrie; la francesa los mira des-
deñosa, y conl inúa leyendo.) 
Recep ción en la Casa 
Consistorial 
Enhonorde los art istas que concur r i e ron 
a la E x p o s i c i ó n de A r t e A r g e n t i n o 
En el patio de cristales se celebró ayer 
*rde una brillante recepción cu honor de 
f arristas que concurrieron con sus obras 
• la Exposición de Arte Argentino, clau-
"^ada ayer. 
Además del alcalde y de casi todos los 
>ncejales, asistieron a esta fiesta el mi-
^s'ro de Instrucción pública, señor Calle-
el embajador de la Argentina, el v i -
^rector de la Universidad de La Plata, 
PW" Besio Moreno; el director general de 
j^as Artes de la Argentina, señor Martín 
Jj*1; don Joaquín Lagos, diputado y pe-
dista de Bu(nos Aires; los pintores ar-
ó n o s don Enrique de Lar rañaga . don 
"'onio Berrié y don Ernesto Hiccio, que 
psentaron obras suyas en la Exposición, 
Numerosas personas más , entre las que 
tocaban algunas señoras y señor i tas . 
La actriz Lola Membrives cantó con mu-
gusto y afinación las canciones «Entre 
Paña y ia A ¡^entina», «PangareU, «Ya 
^ e clareando el día» y «La cruz de gue-
H • al final de las cuales fué muy aplau-
obsequiada con un precioso ramo 
^ Banda Municipal ejecutó las siguien-
fi^~ThS: «Mosaicos de aires hispanoame-
20os». «Goyescas»». «La procesión del Ro-
LJ!' •Granada», «Bailables de Raimundo 
y «Alma de Dios». 
J último, el profesor del Conservatorio 
"Sica y Declamación, don José Cubi-
jamos, dió un recital de piano, reci-
nutridísimos aplausos. 
^Jy continuo los invitados fueron obse-
Y°0s con un lunch. 
toófjf1 se dió por terminada esta fiesta de 
v ^ ^ t f i d a d hispanoamericana. 
na Exposición de muñecas 
•¿cio0^0" Católic^0ile la Mujer, y a le-
* hisff jas obras sociales que sostiene 
^I¡ti ' pCÍÓn' organiza actualmemo una 
asejr, xPosición de muñecas , en la que 
''ks ri* que tomarán parle sus altezas 
U ACÍ - Beatriz y doña Cristina. 
^ a ^"on Católica de la Mujer fspera 
"flas Exposición enviarán muñecas 
f ÍUe pi11!11011^11^ de la buena sociedad, 
^as dG i es Procurar medios para las 
^ Cuanto institución. y no existe l ímite 
«den aLal model0 a elegir, en el aue 
^ts artf *p amente destacarse las íacul-
.Us OJU^1^5 de las expositoras. 
? de u s deben enviarse al domici-
a Acción Católica de la Mujer, 
f e r r a d a , 5. 
PISTÓLO PRIMERO (a ía andaíuro) .—¡ Vaya 
mañan i t a que «hase» 1 
ANDALUZA (con desperpajo).—¡Digo! 
PISTÓLO PRIMERO.—¿Es usted de esta tie-
rra, joven, si no es mal «pregunlao»? 
ANDALUZA.—No, señor. De «Graná». 
PISTÓLO PRIMERO.—¿De «Graná»? ¿Ha di-
cho usté de «Graná»? ¡Me lo hab ía «figu-
rao» I No «base» un minuto le dije aquí , 
«ar» c o m p a ñ e r o : «¿Tú «ve» aquella «mo-
sita» tan gitana, con esos ojos tan superio-
r ís imos y ese pelo cortao, más negro que 
las penas? [Pues esa e andalusa: esa e 
una paisana; «tié» que serlo. ¡Una «mujé» 
así sólo se da eiT m i ' t ierra! (Dirigiéndose 
al otro «pistólos.) ¿Fué así lo que te dije. 
Pére? ¿Fué así? 
PISTÓLO SEGUNDO (gravemente). — I *ES\I 
mismu» dijiste? 
PISTÓLO PRIMERO.—¿Lo ve usté, n iña? 
¿Cuál es su gracia, si se pué «sabé»? 
ANDALUZA—¿Por qué no? Matilde, Mati l-
de Montoya y López. 
PISTÓLO PRIMERO—¡Matirde! ¡Nál ¡Y que 
«e» feo «er» nombresito!... ¡Se «volcaron» 
pa las bonituras con u s t é : hasta «er» 
nombre «quita la cabesa». como «disen» 
aquí en Madrid I 
ANDALUZA (ro^weía).—I Caray, cómo está el 
tiempo!... ¿Y usted, de dónde es? 
PISTÓLO PRIMERO. — ¿Yo? iDe «Seviya»! 
I«Nasíp» en la Macarena y «recrían» en la 
Puerta Osario! ¡ «Seviyiya» de m i «arma», 
gloria «der» mundo... después de «Graná»! 
ANDALUZA (/rómea).—Oiga, pero pa mí que 
su compañeri to no es de aquellos barrios... 
Tié un «asento» muy «grasioso». 
PISTÓLO PRIMERO (al compaílero).—¿Tú de 
«ande» eres, Pére? Aquí, la paisana, quié 
saberlo... 
PISTÓLO SEGUNDO (uaciíando), — I «Madri-
leñu»! 
ANDALUZA (guasóna).—\ya. se «conose»!... 
¡No hay más que oír le! . . . 
PISTÓLO SEGUNDO (,se? i") — I «Madrileñu»: 
de la calle de «Toledu». (Pansa.) ¿Y esta 
otra joven, de la Itctura, que «nun» dice 
nada," es madr i leña? ¡Vo «creu» que si, 
que «nusdtros» también «somus pa isanus»! 
[El pistólo primero y la andaluza se mi-
ran, esforzándose por contener la carca-
jada.) 
PISTÓLO PRIMERO.—¡Arráncate, Pére, como 
tú sabes, y dile «argo de «grasia» a "la 
joven «pa» que deje «er» periódico ese!...; 
¡Anda ya, Pérel ¡ Entretenía, que se, 
aburre!... 
ANDALUZA (a sa compariera).—¿Qué «di-1 
ses». Odette?... De t i hablan. 
ODETTE (volviendo la cabeza).—¿Cómo! 
¿De «moi»?... 
PISTÓLO SEGUNDO (lanzándose).—SÍ, seño-
r a ; de usted, que hace ¡un «ratu» muy 
«largu»!, que la estoy «mirandu», porque, 
¡demo! , «nun» he «vistu» desde que vine 
al «servicíu» «muller» m á s guapota... 
ODETTE (perpleja).—¿Qué dice este hom-
bre. Matilde? ]Oh, mon Dieu, no le en-
tiendo! 
LA ANDAUZA. (Ríe.)—Que eres muy gua-
pa... 
ODETTE—¿'/"res j o l i e l ¡BahI ¡Tonto! 
¡Este hongbre es tonglol 
LA ANDALUZA—¡MujerI... 
PISTÓLO SEGUNDO. (Ouenjado.)—¿«Tontu»? 
¿Yo «tonm»? ¡Esia joven nun .chanela»! . . . 
¡Nun a d i s i e n p u e » l 
ODETTE (aVute/Hen/tí).—;.Chanela? ¿Y qué 
es chanela? ¡Chalado! ¡ Uoied si que es-
lar eso. chalado! 
PISTÓLO SEGUNDO.—¿«Chaladu», yo?... 
ODETTE—¡Si; chalado, neurasténico, chi-
flado. Por eso dice usted ton te r í a s : esas 
tonterías. . . 
PISTÓLO PRIMERO íne;?do).—¡Pere te ha 
«dao» una medía en las agujas!... ¡Sin 
puntiva! 
ANDALUZA (riendo también).—Es que aquí 
m i compañera es de Francia y no entiende 
el «estilo» de los piropos a la española.. . 
ODETTE ( indignada).—¡XO, no!... Yo sí en-
tiengdo: en Fransia también se dicen ga-
lanter ías , pero este soldado no sabe de-
sirlas, y además es un hombre muy feo... 
PISTÓLO PRIMERO .-«Arsa», Pepa!... ¡Ya 
•escampa», Pere!... ¡ T ' h a «asesinao, chí-
quiyoi)!... ¡Contéstale en «fransé»! 
ANDALUZA.—¡Sí. ande, a ver si en frai> 
sés le «párese» usted menos feo!... 
PISTÓLO SEGUNDO (tragando saliva).— 
¡«Nun» sé f rancés! ¡Que siga «leyendu» 
el «periodicu»! Yo seré «íeu», «perú» m á s 
de «cuatru» me lian «dichu»: «¡qué «pi-
llu». qué labia tienes «recondenado»! ¡Y 
eran bien guapas y frescotas las que «lu» 
decían I 
ANDALUZA—¡Y puede que sea verdad! 
¡Yo. francamente, no le encuentro a us-
ted tan feo! 
PISTÓLO SEGUNDO (u^ano).—¡ «Buenu, bue-
nu». porque usted distingue!... 
PISTÓLO PRIMERO—¡TÚ v e r á ! ¡Grana ína ! 
ODEITE (a la compañera).—¿Nos vamos. 
Matilde? Es la una... 
ANDALUZA.—¡Mujer, con este sol! ¡Con 
este sol tan rico! ¡Parece el de mi tierra! 
¿No te gusta el sol? 
ODETTE.—¡Oh. mugeho, mugeho! ¡Muy 
alegre este sol de Espagna, este sol mag-
dri lcño, pegro..., sin sogldados pegsados, 
a quienes no conosco! ¡Me rrrreviengtan! 
ANDALUZA.—¡Hija, eres terrible!... Eso no 
se dice en la cara a las personas. No te 
han faltado... 
ODETTE.—¡Yo digo siemgpre lo que siegn-
to! Me gusta el sol, pero no me gusta ese 
soldado que me ha hablado: ¡no me gusta! 
Si fuegra el ogtro..., ¡Cha! 
PISTÓLO PRIMERO {radiante de orgullo).— 
¿Yo? ¡Ahí tienes, Pere: está por mí la 
«mademoisele», por m i persona! ¡Esto lo 
cuenta uno en la compañía , y dise er 
cabo que e mentira, que son «andalusás»! 
¡Aquí quisiera yo que estuviera er cabo! 
¡Er cabo, y er sargento, y er teniente Me-
dina, y hasta er coroné! . . . ¡Na; una fran-
sesa de mistó, porque, vaya fransesa, que 
se arranca y dise que está por mí ! 
ANDALUZA (con d e s p e c h o ) . - ¡ Q u e sea en-
horabuena, paisano! 
PISTÓLO PRIMERO.— ¡Grasias, paisana! 
¡Oiga usté, «mademoisele», luz de mis 
ojos, arma mía, ¿va usté a vení m a ñ a n a , 
como hoy. a tomar er só a Rósale? ¡Lo 
digo pa que ac lá reme «eso»... ar só! ¡Y 
como usté se empeñe, ¡me hago hasta fran-
sé ! jPor és tas! . . . 
ODEXTE (sonriendo).—¿Si?.. . 
PISTÓLO PRIMERO.—¡Digo! ¡Usté no me 
conose, ni sabe de lo que es capaz este 
cura por una mujé como us té ! ¡Yo he he-
cho cosas mu grandes, mu g rand í s imas ! 
¡En Africa he matao yo solo quinse mo-
ros seguios en media hora, y tengo en la 
mochila gKiardás diez cartas de una her-
mana de Abd-el-Krim, p idiéndome relacio-
nes y ofresiéndome. sí me casaba con ella, 
haserme ministro de Gracia y Justisia! 
ODETTE (riendo).—]ESO sí... tiegne grasia! 
PISTÓLO PRIMERO—¡La mar! Y pa que 
us té se entere, yo le contesté.. . ¡Bueno ; 
es una historia, que n i er Tenorio! Ma-
ñ a n a la va usté a oír. porque m a ñ a n a es-
toy yo aquí, clavao, desde las onse. 
ODETTE.—-Si, magñana . . . A las once y me-
dia. ¡Es interesante egso de los mogros! 
¡Egso me gusta, me gusta! 
ANDALUZA ( ínfemímpi^ndoía).—Buenq, 'va-
mos, tú..., que ya sí que es tarde. (Des-
pidiéndose fríamente.) ¡Adiós!. . . ¡Hala, 
niños, a casa, <7ue es la una y pico! {iró-
nica.) ¡Oye, Odette, ¿te quedas? (Aparte.) 
¡Camará con las francesitas! ¡Hay cue 
ver!... ¡Y eso que no entienden el espa-
ñol! . . . 
PISTÓLO SEGUNDO (al compañero).— ¡Vámn-
nos, chicu! Yó m a ñ a n a no vengu... .Yo 
soy muy positivu y tengo una chapuza 
en. la plaza de Oriente 
Triunfo de los agrarios 
católicos de Asturias 
H a n ganado to t a lmen te los puestos 
e legibles e n la C á m a r a A e r í c o l a 
OVIEDO. 24,—Hoy se ha reunido la Cá-
mara Agrícola para proceder a la renova-
ción de cargos de su Junta directiva. 
Las elecciones han constituido un triunfo 
resonante para las organizaciones católico-
agrarias de la región, que han acaparado 
la totalidad de los puestos. 
Eos nombramientos han recaído sobre las 
siguientes personas: 
Presidente, don José María Guisasola; v i -
cepresidente, don José de Argüel les; vice-
presidente segundo, don EUsebio González 
del Valle; tesorero, don Luis Ballaure, y 
contador, don Emilio García Conde. 
A pesar de la labor hecha por elemento-
tos de los antiguos partidos políticos, l a 
organización católico-agraria de Asturias 
ha dado hoy pruebas de su gran persona-
lidad, que va aumentando de día en d ía 
con la constitucióén de nuevos Sindicatos. 
La activa labor y sólido prestigio <ire las 
organizaciones catól ico-agrarias de Astu-
rias han merecido la admirac ión y apoyo 
de los elementos de la nueva política, que 
se han puesto al lado de los agricultores 
católicos para ayudarles en estas eleccio-
nes. . 
| Cangas de Tineu. que me ha citadu allí, 
i lozana y fresca ella. Dijume el domingo : 
i «Guapu, ¿vendrás?» 
Curro VARGAS 
Contra la defraudación en 
el peso y medida 
E l Consejo i n g l é s de v í v e r e s p r o p o n e 
medidas m u y severas 
—o— 
Leemos en el The Times del día 22: 
«Ha sido publicado por el Gobierno In-
glés el informe emitido por el Consejo de 
víveres. En él se expone la actual situa-
ción en lo que respecta a la aplicación de 
las disposiciones sobre pesas y medidas en 
r>l comercio al por menor, quedando esta-
blecido que en la actualidad, aparte del 
carbón, pan y té, no hay legislación que 
pueda aplicarse con eficacia en todo el 
Reino Unido. 
La experiencia ha demostrado—dice—que 
en las ventas en las que no se exige fac-
tura el fraude es casi incontrolable. 
El Consejo ha hecho algunas proposicio-
nes que tienden a regular estas ventas. 
Una de ellas dice que el hurto prove-
niente de diferencias en las pesas y me-
didas debe ser considerado como acto de 
sanción penal inmediata. 
Otra dispone que para cantidades mayo-
res de dos onzas inglesas se expida un 
certificado (talón) del peso neto de la mer-
cancía vendida. Se incluyen en esta oro-
posición el queso, la avena, azúcar, café, i 
cacao, chocolate, dulces y mermeladas. 
Derivada de ésta hay otra disposición, 
que quiere establecer la venta por medi-
das determinadas, prohibiéndose la de pe-
sas y medidas intermedias. 
En su deseo de defender al comprador, 
llegan a proponer que aquellas mercancías 
que sean susceptibles de disminución en 
peso o puedan averiarse ligeramenle. sean 
una nodriza de I empaquoladas en forma que rslo no su-
Conferencia de Benavente 
<Psicolog!a de l au to r d r a m á t i c o » 
—o— 
Tras una breve síntesis de su obra tea-
tral—concisa y elocuente—, hecha por el 
catedrático señor Rogerio Sánchez, ocupó 
anoche la tribuna de la Escuela Superior 
del Magisterio el insigne dramaturgo dou 
Jacinto Benavente. 
Leyó ante e.l selecto auditorio una inte-
resante «Psicología del autor dramático)». 
Comienza exponiendo la división clási-
ca de los t ñeros literarios y las llamadas 
leiiiairvas ariisticas, que más bien califi-
car ía de atentados, pues «el arle es algo 
mas serio, porque es la más elevada ex-
presión de lo espiri tual». 
Ya en el teatro, la primera condición del 
autor debe ser una s impat ía universal por 
todo lo humano, y es también esencial que 
se compenetre con sus personajes, o «sen-
tirse v iv i r en cada uno de eUos hasta el 
punto de que tomen tal vida propia que 
lleguen como a independizarse del autor». 
Analiza el Quijote, del que afirma que 
es, «en admirable consorcio, epopeya y pa-
rodia, tragedia y farsa, retrato y carica-
tura», y en el admirable libro se encierra 
«lo épico, lo novelesco, lo dramát ico , lo sa-
tírico, lo grotesco, lo pastoral y lo lírico». 
No hay obra en que el autor no ponga 
algo de su vida, «como producto y resul-
lanie de sensaciones archivadas», es el «tra-
bajo anterior condensado. capital de la in -
teliRencia y del corazón, que vamos abo-
nando sin llevar cuenia de su cantidad n i 
de su valor», aunque la psicología del au-
tor dramát ico «ha de ser la más despren-
dida de su propia personalidad. El mismo 
es espectáculo de sí mismo, y en sus sen-
timientos y pasiones ha de percibir los po-
sibles sentimientos y pasiones de la huma-
nidad». 
Al percibir el autor una idea, «busca pa-
ra r i la los personajes que mejor pueden 
simbolizarla», y en estas obras todo se su-
¡ pedita a la misma. 
Otras veces el punto de partida de su 
concepción es el carácter de tin personaje, 
al que el autor coloca «en aquellas situa-
ciones y en relación con aquellas otras f i -
guras que m á s pueden hacer resaltar su 
carácter de todas sus modalidades». 
Puede ser la obra d ramát ica un deter-
minado medio'social o l m a época histórica, 
y entonces el fondo «es el verdadero pro-
tagonista», siendo m á s importante que las 
figuras. 
Y corrobora sus asertos sobre estos di-
versos géneros y procedimientos con la 
cita de SÍUS obras. 
Habla luego del arte del diálogo, que. 
considera esencial en la obra dramát ica , y 
que se compendia en el ri tmo, y ver «ese 
ri tmo interior es todo el secreto de ese 
arte. Ritmo de sangre febril, unas veces; 
otras, r i tmo de lágr imas , como el desgra-
narse de una sarta de perlas en una copa 
de cristal ; el r i tmo indeciso de la incer-
t idumbre; el ri tmo desmayado de las me-
lanco l í a s ; el r i tmo tortuoso de los enga-
fios, y el ri tmo amplio y l impio de la ver-
dad». 
Agrega que él escribe siempre atento al 
ri tmo interior del pensamiento y del cora-
zón, «porque escribir así. con nervios, con 
sangre, con lágr imas , con toda el alma de 
muchas almas, es dar la vida». 
Sobre la natural predisposición es nece-
sario el estudio para una integral forma-
ción, que facilite nuestra labor espiritual. 
Termina considerando que los hombres 
«somos también como los alambres tele-
gráficos, donde anima un momento, una 
fuerza más conocida por sus efectos que 
por sus causas. Como por los alambres te-
legráficos pasan noticias que deciden de la 
suerte de los imperios, de las naciones, o 
pasan noticias familiares, noticias humil-
des insignificantes, así nosotros somos los 
alambres tendidos a los mensajes que el 
espíri tu de Dios comunica a la humanidad. 
Importante o humilde el mensaje, los alam-
bres no deben sentirse orgullosos ni hu-
millados por eso. Aspiremos a ser buenos, 
no aspiremos a ser los mejores». 
El disertante fué muy aplaudido. 
C H I N I T A S 
Ahondemos: 
«El hombre no se resigna a creer ni a 
no creer. No le basta la fe y busca el co-
nocimiento. No le satisface el conocimiento 
y recae en la fe. De esta oscilación ince-
sante del espíri tu humano ha nacido la 
historia de las ciencias y de las religiones.» 
Y la teoria del péndulo, por lo visto, y 
los columpios de las verbenas... 
Da gusto cuando tropieza uno, así tan 
llanamente, con las soluciones. 
Creo en Dios Padre... Pero, ¡qu iá l . . . 
¡Viva la Ciencia!... Aunque tampoco... A 
creer otro ratito... ¡ y a s í ! 
Cíaro que al descubridor de este i r y ve-
nir te parece natural ofrecer una silla. Y 
establece : 
«A veces se quiere conciliar ambas acri-
tudes, la fe y el conocimiento.» 
Por tanto, y en su vir tud, 
si no recordamos mal. 
¿qué es la vida"! Un frenesí... 
¿Y qué es la Pe í . . . \ \Una ac t i tud l l 
¡S í ! 
(Una acíiíud.. . teologal.) 
». * * 
Hablando de un dibujo de Decquer, dice, 
haciendo un gesto de mala aristocracia, el 
democrático Castrovido : 
«La escena de'costumbres se t i tula «Las 
gallinejas». Un puesto de esa pestífera f r i -
tanga Aún se fríen y venden «gallinejas», 
y hasta se comen.» 
Pn las democracias, y cuanto más bu-
llangueras mejor, no hay término medio: 
unos cuantos linces comen gallinejas. y los 
más—ron el. corazón henchido de democra-
cia.—se resignan a las gallinejas... ¿Pero es 
que se cree que a éstos no les parece eso 
pestífera f r i tangal 
Lo que ocurre es que no se les había 
dado otra cosa. 
Bueno: y el Jurado, el voto y alguna 
cosa más, igualmente alimenticia y confor-
tante... ¡Por eso ías v e n d í a : para acompa-
ñ a r las gallinejas, si era posiblei... 
El p a r a í s o de los nmos 
Así l lama un gran personaje de I ta l ia 
al INSTITUTO MONTANA, sobre el Zu-
gerberg (Suiza). Basta visi tar lo para de-
cidirse a llevar allí a sus hijos. Si tuación 
maravillosa, sanitaria, a i.ooo metros de 
altura. Hermosas vistas a las m o n t a ñ a s y 
lagos. Deportes de invierno y verano. En-
señanza individual . Educación física, mo-
ral y religiosa. Para más informes por es-
cr i to y verbalmente durante esta semana, 
de diez a una. al director, F r i d Merk, ho-
tel Roma, Madrid. 
Una fiesta en la Legación 
de Cuba 
^eda. 
El Consejo, finalmente, espera ver estas 
proposiciones sancionadas por los Cuerpos 
colegisladores y en plena fuerza de ley.» 
LOS MOROS AMIGOS EN SEVILLA 
Se conmemora el 24 de febrero 
—o— 
Para conmemorar el d ía 24 de febrero, 
fiesta nacional en la repúbl ica de Cuba, 
se celebró ayer en la Legación de este país 
una brillante recepción. 
El ministro plenipotenciario, señor García 
Kolhy, recibió en los salones de la Lega-
ción a la colonia de esta república, a la 
que obsequió con un té. Durante las horas 
que duró la velada se conversó animada-
mente y se hizo música por algunas seño-
ritas de la colonia. 
Hicieron amablemente los honores el se-
fior ministro plenipotenciario y su distin-
guida esposa, acompañados por el personal 
de la Legación. 
Entre los asistentes a l a recepción recor-
damos a la señora y señor i ta de García 
Kolhy. señoras de Plchardo, de Díaz de 
Tuesta, la notable poetisa cubana doña Fmí 
lia Bernal. Mr. Harris, señora de Casise-
do y señor i tas Bernal, Garriga, Blanco y 
Campa, y señores Pichardo. Chacón, se-
cretarios de la Legación, cónsul de Cuba, 
señor Vázquez Bello; vicecónsul, señor Re-
yes; agregado de la Legación, señor Díaz 
de Tuesta, y señores Campa. Ros, Blanco 
y Garriga. aparte de los miembros de la 
colonia de Cuba residentes en Madrid. 
A b d - e l - K a d e r v i e n d o p i n t a r en los jardines del A l c á z a r a l p o p u l a r 
paisaj is ta G i l G a y a n g o i f o t . Serrano.) 
L a s n u e v a s E s c u e l a s N o r m a l e s 
d e V a l l a d o l i d 
U n a rqu i tec to de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
ha ido a estudiar el p royec to 
—o— 
VALLADOLID, 24.—Se espera llevar a la 
práct ica en plazo breve, contando con el 
eficaz apoyo del ministro de Instrucción 
pública, señor Callejo, el proyecto de cons-
truir en el solar llamado de los Mostenses, 
recientemente donado al Estado por el Ayun-
tamiento, un gran edificio, en el que se 
ins ta larán las Normales de maestros y 
.maestras, con sus correspondientes grupos 
Jtscolares anejos. 
Para estudiar todo lo relacionado con el 
proyecto, estuvo ayer en Valladolid el ar-
quitecto de construcciones escolares del mi-
nisterio de Instrucción pública, don Anto-
nio Flores, quien inspeccionó el solar, mos-
trándose muy satisfecho de su situación 
Hemos Leído cosas magníficas por ahí 
con motivo del estreno de Santa Juana, de 
Bernard Shaw. A varios les ha cogido el 
suceso en perfectas pantuflas literarias, y 
en lo que toca a teologías, canonizaciones, 
etcétera, descalzos de pie y pierna. Algu-
nos críticos salieron, naturalmente, para an-
dar por casa. 
Pero entre las intencionadas, he aquí 
una: 
«La versión de Bernard Shaw peca de 
concesiones generosas. Reputa Bernard 
Shaw a Juana de Arco como apóstol del 
nacionalismo, y e.l nacionalismo de Juana 
de Arco, a t ravés de la pieza dramát ica , 
es un nacionalismo cerril . Es el naciona-
lismo—«¡passez le mot!»—de los canes do-
mésticos que ladran y muerden a todos los 
visitantes.» 
De modo que poner a Santa Juana de 
Arco en el trance de parecerse a un perro 
m.ordedor, es hacerle concesiones genero-
sas... 
Convengamos en que hubiera sido peor 
que el drama lo hiciese el critico y la cri-
tica la escribiese Shaw. 
Conformémonos, pues. 
* * * 
Por cierto que "Margarita Xirgu ha dicho 
que Juana de Arco fué una muchacha con 
una gran dosis de sefítido común». 
Bueno será que en este m a r e m á g n u m se 
lo podamos atribuir a alguien. 
* * * 
Efemerideando: 
«Ya ha hecho diez años del comienza de 
la batalla de Verdón.» 
Que, por los s íntomas, sigue continuan-
do, como dijo el otro. 
* * * 
Ta hay en Norteamérica «la primera abo-
gada negra del mundo».. 
Que pondrá de moda la toga blanca para 
que se' sepa dónde le empieza la cabeza. 
* * * 
«El fundamento mismo de las Acade-
mias, ¿no se halla acaso en su perenni-
dad, en su inamovilidad, en su senili-
dad?... El que penetra en su seno no sale 
sino íes pieds devant, según la macabra 
frase francesa.» 
Y el que no penetra. 
Lo que no sabíamos es que Gómez Ca-
rr i l lo , a quien pertenece La anterior ins-
tancia, tuviese tanto deseo de ser acadé-
mico. 
Cuando oigáis que se in jur ia a la Acá-
[demía. 
es candidato el ofensor, que apremia. 
* * * 
Siguen los descubrimientos i 
«El doctor Karssen acaba de obtener un 
resultado que confirma una vez más la teo-
r ía de Rutbeford sobre la unidad de la 
materia.» 
Buscando oro, ha encontrado azogue. Y 
dice el registro diario de estas novedades : 
«A falta de oro, bueno es el mercurio.» 
¡ y a lo creol 
Y a falla de información, bueno es el 
camelo. 
Descubierta la unidad de la materia, 
¿qué más da? 
•» * *• 
¿Qué es un hidroavión? 
Un cronista lo va a definir de una vez 
para siempre: 
«Los hidroaviones son unos extraños apa-
ratos, cigarrones o abejas colosales, pá-
jaros disformes, que se recortan en el 
cielo.» 
De modo que a elegir... 
* * * 
Dice un aristocrático escritor haber visita-
do «el famoso pantano creado por la firme 
voluntad del conde de Guadalhorce, cuan-
do éste no soñaba en ser ministro.» 
Vera usted, noble amigo. 
Los que se pasaban La vida soñando con 
la cartera no creaban pantanos ni nada. 
Se limitaban a empantanarse. 
A veces, nos empantanaban a todos; pe-
ro, en f in . . . 
* * * 
En Nueva York... hay un tranvía. . . No: 
en Nueva York hay una mujer que tiene 
un sueldo mensual de 100.000 dólares. 
Se trata de una dibujante ( idibuj is tat 
¿ d i b u j a n t a l ¿ d i b u j e r a l . . . . ¿dibuj í feral 
¿dibujadora?. . . , ¿dibujaderal . . . ) de modas, 
¡Qué ocasión se pierden de buscar allí 
acomodo las siervas ciegas de la moda^ 
q\ie no tienen otro anhelo que *pintarla*l 
(Además de pintarse, claro.) 
VIESMO 
Un capitán aviador lesionado 
Procedente de la base aérea de Alcalá 
de Henares, llegó a Cuatro Vientos ayer 
tarde, a primera hora, un aeroplano, tipo 
«Avro», pilotado por el capi tán de Artil le-
r í a don Antonio Palacios. 
Debido a una falsa maniobra, el aparato 
entró en barrena al tomar tierra, dando 
un fuerte golpe contra el suelo. 
El aviador resultó con la fractura de la 
También se interesó por el estado de los j pierna derecha y diversas erosiones y cen-
demás edificios escolares de la provincia, tusiones en la cara, 
especialmente de los de la capital. El aparato sufrió grandes de^eríectos,, 
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E P I S T O L A R I O 
Sadie (Madrid).—Zumo de limón y gl l -
ccriua. cmpolvándolas después. Pruebe. 
Gracias por su amabilidad. 
Manojo de rosas (Madrid).—Elegante pa-
pel y loira muy do boy. Leyendo muebo en 
voz alia, .escuebándose» y buscando el to-
no y medida adecuados; lo mismo respec-
to de la pronunciación, o sea educándola 
usted misma. Un conjunto de atractivos, no 
físicos, que en últ imo tórmino se sintetiza 
en elegancia espiritual, sensibilidad y ex-
presión. No confunda usted esta gracia 
sutil con la otra do las decidoras y chis-
• .sas, harto vulgar. Lo que usted ordeno, 
Tíflofita. 
Maestro Nacional. Relmonfe (Asturias).— 
Probibirles las lecturas de esas novelas 
dop^ao ¿ó la índole do las mismas, y na-; 
die mejor que usted para juzgarlas. Desco-
nocemos tales "editores. Procedimiento: una 
\<2Z comprobada la inmoralidad do diebas 
uovolas, denunciarlas a la autoridad para 
su recogida inmediata, y desde luego, im-
pedir su lectura y tenencia por parte de 
los íilumnos, dentro do la escuela. Compla-
cido, señor. 
Un indiscrelo (Santander).—En el l ibro 
Paliques femeninos, que puede usted pedir 
a la Administración de este diario, baila-
rá cuanto se refiere a traje de etiqueta y 
circunslancias en que so impone vestirlo. 
Muy oportuno el tema que nos ofrece para 
unos Paliques masculinos; tomamos nota 
de él. 
Tirefly (Madrid).—Lo de las pistolas co-
mo regalo de boda, que usled afirma es au-
téntico, a nosotros so nos antoja muy... f i -
losófico. Es un regalcv- T><*ra después. 
El dibujo-chiste, tiene gracia. 
Doloroso (Madrid).—Ha honrado usled ex-
cesivamente nuestra consoladora respuesta 
antnrior. gua rdándo la en su libro de misa. 
¡Oh, no merecía la pena, señora! No hici-
mos más que recorrlarlc que hay otra vida, 
sin fin. sin lágr imas y sin posares, donde 
so reconocerán los sores que se amaron 
aquí en el mundo, y tornarán a unirse pa-
ra siempre, on una gloriosa y sempiterna 
felicidad. ¡Es el gran consuelo de la fe: 
esa certidumbre de que nuestros muerlos 
queridos se ausentan, poro no en una se-
paración sin término, sino en un >hasta 
pronto!» 
/. A. G. {Madrid).—Nada de sermones: 
deseche tal miedo. Debe usted saber que. 
no somos partidarios do nrtunr do Ftny 
Gerundios, sino, al contrario, de ponernos 
a tono con las realidades de la vida... Aho-
ra bien : para afirmar en rotundo que los 
bailes modernos que usted cita son. por 
lo menos... incorrectos a impropios de una 
señori ta cristiana, es decir, honesta y con 
decoro, huelgan los sermones: os suficien-
te tener ojos en la cara. Usted misma, a 
quien según dice le apasiona el baile, júz-
guelo en conciencia, sin preluicios. honra-
damente, francamente, sin repulgos n i ño-
. fíerías. y.... ¿qué mejor respuesta a su pre-, 
gunta? Creo que no dirá usted que nos ex-
presamos en ascetas, ¿verdad? Pero es, 
lectora amable, que hay cosas que son co-
mo son y lo que son. ante el sentido co-
mún y la conciencia, sin que valga ante 
uno mismo el •cscarnotcO» de su fealdad, 
de su maldad y de sus peligros... ¿Confor-
mes, señori ta? 
Mari-Pepa (Santiago).—Con guantes. Obe-
decerá, pasando primero. La inicia el Pre-
lado, ipor su autoridad y representación. 
«Excelencia reverendísima», y también la 
forma impersonal en el curso del diálogo. 
No hemos tenido ese placer, señora. 
Lvischen (Madrid).—Amarillo, odio... Mo-
lestia, ninguna; pero de momento no nos 
es posible complacerla. Tal vez más tar-
de, sí. 
Una vieja provinciana (Madrid). — ¡Ca-
ramba, qué mal se trata usted! En el l i -
bro Paliques femeninos ba i l a rá la respues-
ta a lo de las bodas. Para lo otro dir i ja 
su ofrecimiento a la Dirección. La letra de 
una chiquilla de veinte. ¡No exagere la 
vejez! 
Diamante (Madrid).—Dirija su consulta 
a un «rey de armas», o sea a un profesio-
nal de la Heráldica. En la Guia encontra-
rá nombres y direcciones. Complacido, in-
cógnito lector. 
Una violeta. Liérganes (Santander).—Hay 
varios, y en el Obispado le facili tarán se-
guramente las s e ñ a s ; nos referimos al de 
aquí . 
Dama de Amboto (Madrid).—¡Ya lo 
creo que es interesante el asunto y digno 
de un Palique] Gracias. 
Clavelina (Madrid).—Celebramos que le 
haya sido tan útil el libro. Es procedimien-
to que tiene que aplicar un médico espe-
cialista, radiólogo, pero no podemos citar 
aquí nombres. Lo será a usted muy fácil, 
enterarse, puesto que algunos de esos es-
pecialistas son conocidísimos. Su amabili-
dad es tan grande como su simpatía. . . epis-
tolar : conste. 
Aslita (Madrid).—¿Es ese el seudónimo? 
|N1 palabra acerca de lo fiel «baño»! De-
volvérselas sin abrir, scncillamcme. | A I ) ! , 
y cuando nos honre con otra consulta (.acla-
re la firma, porque no poseemos el sáns-
crito ni el chino, ¿sabe? Perdón y gracias 
anticipadas, señorita. 
El Amigo TEDDY 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Genova, 4, molino. IPiobadlo! 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
La distinguida señora doña María Cru-
zat, viuda de Ruiz de Rucesta, pedirá en 
esta semana, para su joven hijo don Te-
lesforo, la mano de la bella duquesa de 
Soma, hija mayor de la duquesa viuda 
de Terranova y hermana del duque de Me-
dina de las Torres, duques de Terranova, 
condes de üal lobar y de la condesa de Car-
dona. 
Viajero 
Ha salido para Bilbao don Juan Donoso-
Cortés y Castellanos. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Par í s , el ex presidente del Consejo de mi-
nistros marqués de Alhucemas y su distin-
guida consorte, y los señores de Retortillo 
y Tornos (don Alfonso); de Montecarlo. la 
señora viuda de A v i a l ; de Málaga, la du-
quesa de Dúrcal, la condesa de la Dehesa 
de Velayos, los marqueses de Urquijo y 
familia y los señores de Van-Vollenhoven. 
Traslado 
De Málaga a Sevilla, la señori ta Niní 
Castellanos y Mendeviellé. 
Enfermo 
Consignamos con mucho gusto que el jo-
ven marqués de las Nieves, pr imogéni to de 
los duques de Aveyro, está bastante alivia-
do de la caída que sufrió montando a ca-
ballo días pasados en la Escuela de Equi-
tación. 
Demostraciones de sentimiento 
La duquesa viuda de Santo Mauro, los 
duques de San Pedro de Galatino y los con-
des de Torre Arias recibieron ayer mu-
chas demostraciones de sentimiento con 
motivo de cumplirse el primer aniversa-
rio de la muerte de su ilustre hermano, el 
marqués de la Torrecilla, viéndose muy 
concurridas las misas dichas on diferentes 
templos de esta Corte. 
Bodas de plata 
Las han celebrado Tos marqueses de La-
madrid. 
Alumbramientos 
La duquesa de San Eernando de Quiro-
ga y la consorte de don Félix Sánchez de 
Eznarriaga (nacida Emil ia Rodrigáñez y 
Sánchez Guerra) han dado a luz con feli-
cidad a una n iña y un niño, respectiva-
mente. 
Autor ización 
Al señor don Ruenaventura Sánchez Ta-
bernero y Sánchez se le Iva concedido au-
torización para usar en España el mar-
quesado de Lien, concedido por Su San-
tidad Pío X I . 
Pésame regio 
Su majestad la reina doña Victoria ha 
estado en persona a dar el pésame a la 
marquesa de Bermejillo del Rey por la 
muerte de su hija, la señora doña Carmen 
Bermejillo de Pidal. 
, El viudo, los padres y padres políticos, 
los marqueses de Villaviciosa de Asturias 
cont inúan recibiendo muchos pésames por 
tan irreparable desgracia. 
Fallecimientos 
Anteayer subió al Cielo la n i ñ a María 
Rosa Jerez y Esqulvel. 
Contaba cuatro años de edad, y era el 
encanto do su familia. 
El traslado del cadáver se verificará es-
ta tarde, a las cuatro y media, desdo la 
casa mortuoria, callo de Santa Teresa, nú-
mero 7. a la estación del Mediodía para 
su inhumación en el panteón de familia 
en Granada. 
Acompañamos en su legí t ima pena a los 
padres, don; Emilio y doña María Rosa; 
hermana. Emi l i a ; abuelas, doña María Ga-
rabis, viuda de Jerez,' y doña Raimunda 
Velilla, viuda de Esquivel; tíos, doña Ma-
ría, doña Dolores, doña Concepción y do-
fia Carolina Jere?; don Amando y doña 
Raimunda Esquivel, y tíos políticos, doña 
María Jiménez y don Julio Díaz. 
—En La Palma ha rendido su tributo a 
la muerte el señor don Miguel Cepeda Rol-
dán. 
Fué persona justamcMle apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
del difunto. 
E l Abate P A R I A 
G r a t a n o t i c i a 
Isidro López Cobos, en su molino, Ge-
nova, 4, ha rebajado sus exquisitos cho-
colates 10 cént imos en cada paquete. Ac-
tualmente, desde 1 pta. a 5 ptas. paquete. 
ISon r iquís imos estos chocolates! 
Supuesto agresor detenido 
La Policía ha detenido a Antonio Barrán 
Martín, de diez y siete años, ebanista, con 
domicilio en Atocha, 98, como supuesto 
agresor de Cecilio García Raúl , que fué 
herido, como se recordará , el d ía 17 en 
un merendero de la Fuente de la Teja 
al Intervenir en una bronca sostenida en-
tre varios enmascarados. 
Parece que entre Antonio y Cecilio exis-
tían antiguos resentimientos. Al declarar 
el primero inrur r ió en numerosas contra-
dicciones, por lo que ha sido puesto a dis-
posición del juez instructor del sumario. 
I I T I C B i a i l l L 
G a r c í a S u á r e z 
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Según anuncio publicado en el «tBole-
t ín Oficial de la Provincia de Madrid» de 
20 de febrero, la Compañía Arrendataria 
de Tabacos saca a concurso el servicio de 
transportes terrestres de tabaco de todas 
clases, efectos timbrados, empaques y pa-
pel de liar cig-arrillos. Las proposiciones, 
que deberán presentarse antes del día 2 7 
del corriente, se d i r ig i rán al director ge-
rente de la Compañía , en la forma que 
se previene en dicho anuncio. 




v u e v e n 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultarlo del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas do la piel, provocan aermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y, la terrible 
arterio-csclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
Depurat ivoRichelet es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal. E l Depu-
r a t i v o Richelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
lIlustrtuto.Dn venta enlodas las buenas Farma-
ciají y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belforl. Bavonne (Francia), 
29 AÑOS 
VEJEZ 
Unico legí t imo de Amér ica que existe 
en España . — Pedirlo en tod^s- partes. 
IMPs de lujo u económicos 
m o n j e : 
I l i F A Ü T A S , 3 4 
SALON DE TE 
Hoy día de Moda. Té completo, 1,25 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r 
Enfermedades de estómago, hígado, intes-
tinos. Rayos X . Carretas, 27. De 4 a 6. 
L A LENGUA ES PARA H A B L A R Y 
PARA LOS SOBRES EL MOJADOR 
" O L I O " 
Recordad siempre que las colas se ex 
traen de los huesos, y que siendo estos el 
alimento predilecto de los microbios, co 
rré is el peligro de infección si no ut i l izá is 
el mojador «CLIO» para humedecer los 
sobres, los sellos, etc. 
E l horrible cáncer no os m a r t i r i z a r á 
usando el «CLIO». Por higiente, por hu-
manidad recomendad su uso. -
Precio, 95 cén t imos de peseta. Para en-
vío por correo certificado agregad 0,40. 
I . . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, MADRID 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
p o r q u e es l a ba se de 
su salud 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
corno usted, p e r o me 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ó N I C 0 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Se aplaza la cuestión 
de los tranvías 
U n v o t o p a r t i c u l a r c o n t r a l a 
u n i f i c a c i ó n d e l a s r e v e r s i o n e s 
n o t i c i a ! 
BOLETIN METEOROLOGICO. _ fctU*. | 
noral. — L11 Ls.puun uu lluevo, pero t \ J * í 
está bastante nubobo, pi-iaeipalmente ^ 
bur, donde aoplan vieniua de la regió* ̂  
Este, generalmente cun poca fuerza, ^1 
cuentes las nieblas en (ialieia y Cantab 
l i ' E l 
U r a s e p í o l 
e s e l a u x i l i a r m á s 1 
p o d e r o s o c o n q u e | 
c u e n t a h o y l a m e - l 
d i c i n a m o d e r n a I 
p a r a c u r a r l a 
G O T A , 
R E U M A T I S M O , ! 
• M A L D E P I E D R A ^ 
A R E N I L L A S , e t c . 
E l " U r a s e p t o l " 
e s e l m á s e n é r g i c o 
d i s o l v e n t e d e l 
ÁCIDO ÚRICO 
ú n i c o c a u s a n t e d e 
l a s e n f e r m e d a d e s 
m e n c i o n a d a s . 
D E V E N T A : 
^ F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s ? 
J Si no lo halla en su local idad , • 
• pídalo remitiendo siete pesetas al * 
" LABORATORIO FARMAC 
MARTINEZ CAMPOS, 
O o « 
MACEUTICO i 
>, 2.-MADRID I 
» • o • mmmm 
. 'EL DEBATE,Colegiata,? 
A las once y cuarenta y cinco se reunió 
en sesión ordinaria la Comisión municipal 
permanente. 
A propuesta del señor Romero Grande 
pasó al Consejo de adminis t rac ión del Ma-
tadero un decreto de la Alcaldía proponien-
do se autorice el nombramiento de flel re-
presentante y auxiliares designados por la 
Unión de Ganaderos, Comisionistas y Tra-
tantes y por la Asociación de Ganaderos. 
Luego de aprobados varios asuntos de 
trámite , se entró en el espinoso asunto de 
la reversión de los t ranvías . La base de 
disdusión es el dictamen de la Comisión 
de Hacienda proponiendo la reversión uni-
ficada de todas las líneas de t ranv ías y 
el nombramiento de una Comisión de con-
cejales que formule, de acuerdo con la 
Compañía, las bases del convenio. 
El señor Resines defiende su voto par-
ticular, oponiéndose a la unificación de 
las reversiones, jorque con ella pierde el 
i Ayuntamiento el beneficio que producen las 
j l íneas del Norte y Estaciones y Mercados, 
próximas a revertir. Fundándose , dice, en 
datos de la Empresa, puede asegurarse que 
ambas l íneas producen un ingreso bruto 
de más de seis millones de pesetas. Aña-
dió que los beneficios pueden estimarse on 
un tercio de los ingresos, o sea actualmen-
te dos millones de pesetas anuales. Ahora 
I bien; el tráfico tranviario en Madrid se 
¡dupl ica cada diez o. doce años, y como la 
unificación de reversiones retrasa el mo-
mento en que el Municipio comienza a 
disfrutar de los beneficios de estas dos lí-
neas, cediéndoselo a la Sociedad de Tran-
| vías, resulta que si el retraso es de veinte 
( años—por ejemplo—, dicha cesión vale a la 
¡Sociedad 20 x 4.000.000 = 80mil lones de 
pesetas; si el retraso es de veinticinco años, 
100 millbnes de pesetas, etc. 
Rebate luego ciertas cifras publicadas re-
cientemente, y dice: 
Primero. Que no es cierto que no hay 
t ranv ía en España cuyos gastos sean infe-
riores a los dos tercios de los ingresos, 
pues los datos oficíales de los t ranvías de 
Sevilla, Málaga, San Sebastián, Granada, 
La Coruña, etc., dem'uestran lo contrario. 
Segundo. Que no es exacto que las dos 
líneas que revierten exper imentarán en lo 
sucesivo, no mejora, sino retroceso, por 
haber llegado hace ya bastantes años a la 
plenitud dn su tráfico, cuando lo cierto 
es que, según llos datos oficíales de la mis-
ma Sociedad, el número de viajeros trans-
portados en la l ínea del Norte o Cuatro 
Caminos, en plena competencia con Metro-
politano y Autobuses, ha subido desde 
ííl.013.378 en 1921 a 30.363.122 viajeros en 
1924, o sea, ha mejorado en la enorme pro-
porción de 40 por 100 en los cuatro úl-
timos a ñ o s ; y 
Tercero. Quo tampoco se ajusta a la ver-
dad la afirmación de que, según la últi-
ma Memoria leída ante los accionistas de 
la Sociedad de Tranvías , sólo obtuvo en 
el año 1924-25 un beneficio total de pese-
tas 3.998.020. Pues bien; en dicha Memoria, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, la 
explotación de la red arroja un saldo a fa-; 
vor de la Empresa de 7.614.223 pesetas. Id 
que la permit ió repartir 4.200.000 pesetas 
a los accionistas, entregar 471 pesetas a los 
obligacionistas, dar 1.922.000 pesetas a las 
Sociedades filiales, etc.. cantidades todas 
que se obtuvieron de la explotación de la 
red. 
Por todo ello, concluye pidiendo que se 
rechace el dictamn do la Comisión de Ha-
cienda, y que so acuerde entrar en posesión 
de las l íneas que revierten, arrenr lándolas 
al mejor postor en p\iblipa subasta. 
A cont inuación el marqués, de Orellana 
pide ti.u.e, ol asunto, quede sobre l a mesa 
para , mejor estudio; pero el alcalde se 
muestra contrario a toda dilación. Tam-
bién aboga el señor Fernández del Pino 
por que se aplace la discusión hasta el 
miércoles próximo. 
El señor Romero Grande protesta de la 
forma en que el señor Resines combate el 
dictamen. Aquí no cabe reglamentaria-
mente—dice—el voto particular, sino la 
enmienda. Por consiguiente, el voto del 
señor Resines no puede discutirse. Sin em-
bargo, pido que se me dé tiempo para con-
testar por escrito. 
Interviene el alcalde, y explica la acti-
tud del señor Resines. No se trata de un 
'voto particular, aunque lleve ese nombre, 
sino de una enmienda, que constará en 
acta, y que como tal debe discutirse. 
Rectifica el señor Romero Grande, y 
usando esas fáciles i ronías de que con 
frecuencia echa mano, a falta de mejores 
razones, felicita al señor Resines, por te-
ner en el alcalde tan buen intérprete de 
sus opiniones, e insiste en su punto de 
vista de que no es enmienda, sino voto 
particular el alegato del señor Resines, 
que ocupa ocho pliegos a máqu ina . Con-
cluye afirmando que no discut irá en esta 
sesión el asunto, ausentándose, si es pre-
ciso, de la sala. 
El alcalde mantiene con firmeza su cri-
terio, y para demostrar que concede igua-
les derechos y medios de defensa a los 
concejales, accede a aplazar la discusión 
hasta el miércoles próximo, anunciando 
que no admi t i rá más dilaciones.-
Aún volvió a rectificar, sin consecuen-
cias, el señor Romero Grande, que demos-
(Siguc en la sexta columna.) 
Datos del Observatorio del Ebro.— 
tro, 77; humedad, velocidad del 
en ki lómetros por hora, 22; recorrido 
ma, 
ma 
veinticuatro horas, 186. Temperatiiid. U ^ 
18 grados; mín ima, 4,G; media, 
de las desviaciones do lu tempe'r't^ 
media desde primero de año, más 1 1 2 L J 
cipi tación acuosa, 0,0. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Solera,, 
No pertenece a n ingún Trust 
—o— 
—¡Vaya dientes divinos los tuyosi 
¿Ves los míos lo feos que son? 
—Si gastaras la Pasta de Orive 
los tendr ías lo misino que yo. 
—o— 
SE APLAZA LA REVISTA DE CARfco, 
Atendiendo a la súplica de m u c h o s ^ g 
propietarios do esta clase de vehículos i J 
darlos tiempo de ponerlos en las condicii 
exigidas, se aplaza hasta el próxim0 
nes 5 del entrante mes de marzo la ^visU señalada para el domingo 28 del actual 
—O— 
SALUD Y BELLEZA. Proporciona la D • 
mera y es consecuencia l a segunda (jei , 
m e t ó d i c o de AGUA DE LOECHES. ^ 
—o— . 
OBRAS DE ADOQUINADO.—DebienJo e 
pozar on breve las obras de adoquina(j0 / 
las calles do Serrano (entro Ayala y Padill v 
y Montosa (entro Don Ramón de la Crm 
Padilla), so avisa a todas las Conipahías ^ 
particulares que precisen efectuar calas pa¿ 
instalación do servicios, lo realicen inmedii, 
tamente, pues una vez comenzadas laa obru 
no se concederán permisos para hacerlo 
—O— 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebit. 
—o— 
VAQUERIAS CLAUSURADAS. — Aypr f J 
ron clausuradas las 18 vaquerías que eti», 
t ían en el distrito del Hospicio, mandad̂  
cerrar por ol gobernador civi l . 
íTiiiobtiiiu 
K n este santuarii), como en las demh 
excursiones al J o r d á n , Mar Muartd, et 
cé tera , los peregrinos s e r á n acompan* 
dos de los reverendos padres frán53 
nos, insustituibles custodios de Tierra Sanl 
ta, que con su esfuerzo contribuirán al 
é x i t o de la l í l P e r e g r i n a c i ó n Hispanoams. 
r icana a T i e r r a Santa y R o m a del próximo 
abri l . 
Detal les e inscripciones en la Adminih 
t r a c i ó n de «El Peregrino y el Turista) 
Argensola, 8, Madrid, y en las Delegaciones 
diocesanas 
Un atropello gravísimo 
Ayer tarde, en l a glorieta de las Pirárnt 
des la camioiu'ta 13.01G, que guiaba ItL W; 
más Merino Gálvcz , do diez y nueve aílô  & 









sesenta y dos años, habitante en Alejandro 
Sánchez. 15 (Carabanchel Bajo), causánd» 
la gravís imas lesiones 
Tomás fué detenido y declaró que cd 
ducía el vehículo cii-cansiancialmente, pu» 
to que minutos antes el.propietario delñS 
mo, que lo guiaba, advirtió una avería en 
el motor, y entonces le llamó a él puj 
que, medíante una gratificación, proced 
se a arreglarla. Para comprobar el d 
fecto—continuó diciendo—tomé el volan 
al ponerse en marcha el 
zó por delante de él un muchacho, 
no atropellarle, tuvo que imprimí 
che un rapidís imo viraje, metiéndole» 
la acera, donde j l canzó a la víctima í¿ 
suceso 
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tró ayer gran deseo de no discutir el asaíj 
to. Sin duda quer rá documentarse. P.e 
Los restantes asuntos apenas tuvieroa 3,66; 
importancia. Se acordó felicitar al marqiis ñas 
de Valdecilla por su donativo de un milMal 
de pesetas a la Universidad Central; M l ' La 
cidió la provisión por concurso de la pl*j tinm 
zá de jefe del servicio automóvil del raEW algu 
do Limpiezas, y se concedieron números» jrrej 
licencias de obras. lend 
El señor Gómez Roldán intercedió pfl dent 
dos guardas jurados condenados a W 
meses de suspensión de sueldo, y el nitf 
De 
5 po 
qués de Orellana se q u \ 6 del estado «J teñir 
que ha dejado la Compañía Telefónica w I regu 
rías calles del barrio de Salamanca. En 
A la una y cuarto se levantó la sesî  hle g 
LAS COOPERATIVAS DE los i 
CASAS BARATAS 
Según acuerdo del Ayuntamiento en 
sesión de 8 del presente mes, desde el 
23 del actual se pueden dir ig i r al alca 
presidente instancias para la concesión 
anticipos reintegrables con destino a 
construcción de casas baratas y viviení 
económicas. 
Estas instancias, que se pueden eo1 
durante un mes. a partir de la Jecha cii 
da, sólo podrán presentarse por CoOÍF 
Uvas legalmente constituidas, con ci 
cación y justiprecio de los terrenos, Y 
estén integradas por vecinos de Ma* 
aunque los terrenos estén enclavados 
ra del término municipal, igualmente 
habrán de hacer constar en la ins4" 
las ga ran t í as que se ofrezcan por 
Cooperativas que acudan al concurso. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
*EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
la crispada mano de la senórila Davillier. La bala 
le había atravesado la diestra de parle a parle. 
Llegó el médico, mandado a buscar a loda pri-
sa, y el señor Davillier y su hijo CarJos lo Con-
dujeron al lado de Genoveva. Pedro Dérouville 
quedó solo. ¡Con qué impaciente angustia espe-
ró la salida del facultativo! ¿.Cuál sería su dicta 
men?... E l joven marino, presa de indecibles amar-
guras, no hacía más que preguntarse: «¿Morirá, 
Dios mío?» Luego, mirando al cielo, exclamaba 
implorante: a ¡No lo permitas. Señor!», y se mar-
tirizaba más y más diciéndose que él sólo era el 
autor de aquella terrible desgracia. Por un mo-
mento parecía tranquilizarse al pensamiento de 
que estaba soñando, de que era víctima de una ho-
rrorosa pesadilla, pero inmediatamente se le ofre-
cía la triste realidad, tal y como era, y Pedro Dé-
rouville se entregaba a su desesperación. 
No podía soportar lan larga espera. ¿Qué pa-
saba en aquellos momentos en la hermética habi-
tación donde el médico, luchaba, acaso inúfilmon 
te, para salvar una vida que él había segado en 
flor? Con los ojos clavados en la puerta, poi I. 
que había de salir el doctor, permaneció vario-
minutos inmóvil y petrificado, como si fuera !;: 
estatua del dolor... ¡Nunca has^a entonces había 
podido medir tan exactamente la duración del ticnf1' 
po! ¡Jamás, pudo creer que I03 minutos, y aún 
los segundos, fueran lan largos, a pesar de su 
brevedad!... La puerta se abrió, al fin, dando paso 
al facultativo, en cuya fisonomía, habituada al si-
lencio, era imposible leer nada. 
— ¡Oh! . . . ¡Sólo una palabra, doctor, se lo su-
plico!... ¿La he matado?... ¿Podrá usted salvar-
la?.. .—preguntó atropelladamente Pedro, con una 
exaltación tal, que se asemejaba a un rapto de 
locura. 
— ¡Cálmese, amigo mío!—le contestó el médico, 
compadecido del desolado joven, a quien el sen-
timiento de culpabilidad martirizaba del .nodo 
más cruel—. La herida es grave, muy grave, pero 
no he perdido las esperanzas; por el momento no 
hay que temer por la vida de la señorita de Da-
villier, aunque cualquier complicación, que es lo 
que trato de evitar, la pondría en peligro. Confío 
en que la sana constitución orgánica de la pacien-
te, su energía de carácter y de espíritu y su na-
turaleza admirablemente equilibrada, me ayudarán 
poderosamente. No desespere usled, mi joven ami-
go, porque no hay razón para ello—añadió bonda-
dosamente el cirujano. 
— ¡Ah, doctor! ¡Como salve usted a la pobre 
niña le doy palabríi dé honor de ho volver a locar 
un arma de fuego, como no sea para cumplir mis 
deberes militares en caso de guerra! 
—¡Siempre la misma imprudencia, siempre el 
nismo descuidado manejo de un revólver o de 
ma pistola que se creen descargados! ¿Cómo es 
insible que los miles de desgracias debidas n cs-
• a misma causa no hayan infundido en cada hom-
bre un invencible horror a las armas de fuego? 
Porque, según he oído decir a Carlos Davillier, ha 
sido esto lo que ha motivado el accidente que 
lamentamos... 
—Sí, doctor, eso es lo ocurrido.. E n el pabellón 
rústico, que ha sido habilitado recientemente, ha 
instalado Carlos su biblioteca, que con algunos 
objetos de arte y una panoplia llena de armas ra-
ras, casi todas ellas regalos míos a mi amigo, he-
chos al regresar de mis viajes por el extranjero, 
completan la decoración de la estancia. Examinan-
do la panoplia vi colgada una pistola de pequeño 
calibre, verdadera obra artística, de elevado pre-
cio, y la cogí. Admiraba la perfección con que es-
tá fabricada el arma, cuando involuntariamente, 
con un movimiento maquinal, coloqué el dedo so-
bre el galillo, aunque sin hacer presión. «¿No es-
tará cargada, verdad?», pregunté a Carlos. «No 
tengas cuidado, que no hay el menor peligro», 
me contestó. Me hallaba colocado frente por fren-
te de la ventana que se abre sobre el jardín. No 
so percibía un ruido, ni el menor rumor; todo pa-
recía mudo y quieto en la exlension del parque, 
que comenzaban a envolver las sombras crepuscu-
lares... ¡De pronto un grito horrible..., luego el 
ruido de un cuerpo que cae desplomado!... ¡Los 
oiré siempre, por muchos años quo viva!—exclamó 
Pedro Dérouville, estremeciéndose y sin poder do-
minar el temblor de su voz—. Soy soldado, doctor, 
y ya comprenderá usted que he escuchado muchos 
gritos desgarradores de hombres moribundos y 
muchos ruidos de cuerpos al caer pesadamente en-miento que se me ha clavado en el corazón 
dice que la desgracia de la señorita Davillicf 
tiene remedio., Usled, aunque no lo diga, lieDd 
convicción do que quedará lisiada para toda 
vida..., manca..., ¿verdad? 
—Si no convicción absoluta, temo mucho 
sea así—contestó gravemente el médico, que: 
no comprometerse, nó afirmaba nunca.. 
el campo de batalla, abatidos por el certero pío 
mo enemigo..,, ¡Pero qué d i ferenc ié Dios San-
to! . . .—añadió el joven marino angustiosamente. 
Después de varias semanas de bruscas alterna-
tivas, en el estado de salud de la paciente, se ini 
ció una franca mejoría y fué disipándose el temor 
que el médico abrigó seriamente de tener que 
acudir a una cruenta y dolorosísima intervención 
quirúrgica para hacer la amputación de la mano 
herida... Transcurrido el período de delirio pro-
ducido por la alta fiebre, Genoveva quedó en un 
estado de abatimiento y postración extraordinarios 
a consecuencia de la gran debilidad que sufría. 
Inmóvil en el lecho, con los ojos cerrados las más 
de las veces, y errantes, otras, por la alcoba, la 
muchachita pasaba los días sin pronunciar una 
sola palabra. ¿Tenía pleno conocimiento de su 
situación o no se daba cuenta de la gravedad de 
su estado? 
—Procuren ustedes no pronunciar delante de ella 
una frase que le permita comprender o siquiera 
adivinar las posibles consecuencias de la herida—re-
comendó el doctor al señor Davillier y a su hijo, 
no menos que a la vieja Nanón—. Hay que ocultar-
le cuidadosamente por ahora la verdadera magni-
tud de la desgracia; tiempo habrá de revelársela 
cuando haya recobrado un poco las fuerzas físicas, 
de que tan exhausta está ahora. ¡Pobre niña!—aña-
dió el médico, que, compadecido del estado de áni-
mo de Pedro Dérouville, no se atrevió a expresar 
lodo su pensamiento. • • 
— L e ruego, doctor, que se olvide de mí y que 
hablo con franqueza—dijo el marino con temblo-
rosa voz, casi sollozante—. A pesar de su silen-
cio, no puedo sentirme tranquilo;, Un presenti-
pw 'de p 
cédul 




50 E l teniente de navio Dérouville tenía í l ^ ̂  
barcar de un momento a otro por haber s ü n ^ 
signado por el ministerio de Marina Para Re0 
parto del Estado Mayor del comandante 
en su expedición a Tonkín. , „ 
Iba a abandonar París, dejando tras ae ^ 
familia sumida en la desolación.. . , en UD8 
desolación, que era obra suya...) 
Había deshecho, destrozándolo para si* ^ 
risueño porvenir de una jovencita virtuosa 
negada, sin otra fortuna personal que 
L a mano mutilada de la malograda 
volvería a hacer vibrar el teclado, del Q ^ 
maravillosas armonías sabían arrancar s ^ 
de hada, hábiles y ligeros... Y el pií,n0' . ' ^o* 
s u e ñ o ! , permanecería en lo sucesivo ar 
y polvoriento, eternamente mudo, con 
impresionante de los grandes dolores 
iConti* 
X V I . — N ú m . 5.154 (5) jueves ¿o ue l e o i c i o ue i 
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onR 100 INTERIOR.-Serie F . 08,80; E . 
n 69 10: C. 09.45; B. 69.45; A. 09.70; 
68'90:H 69.70. 
0 V i DA FERROVIARIA.—Serie C. 100.35; 
„ ifH3ó; A. 100,35. 
^ POH 1W EXTERIOR.—Serie F . 83; E , 
* n 83.25; A. 84.75; G y H. 87.25. 
POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C. 88,25; 
*CRV A 88.25; Diferentes. 88.25. 
^ POR'IOO AMORTIZARLE.-Serle F . 93.25; 
SfiO• R. 93.30: A. 93.30. 
c' POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serle 
OV C 93; B. 93; A, 93,30. 
^ounGÁCIONES DEL TESORO.—Serle A. 
190- B. 101.80 (enero, cuatro años) ; A, 
nl'go' B' 101,50 (febrero- lre5 &noŝ  ; A' 
B. 101.65 (abril, cuatro aftos); A, 
"̂oO- B. 101,60 (noviembra cuatro anos); 
în<>35- B, 102.35 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tí¿8 88: Deudas y obras, 91; Villa de 
.0irid 'l914, 87.50; ídem. 1923, 91.50. 
í aORES CON GARANTIA DEL ESTA-
Transatlántica (1925). 94.25; Crédito 
M*t. 99.50. 
FI ECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
'tinas. 2.90; Empréstito austríaco, 99.75; 
Marnicc05- 81. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
, p0r 100, 91,90; ídem 5 por 100. 99,75; ídem 
6 por 100, 108,15. 
ACCIONES—Banco de España, 590: Hipo-
itecario. 420; Hispano Americano. 145: Es-
Lañol de Crédito. 175; Río de la Plata. 46: 
Tabacos, 205.50: Telefónica. 101,50; Menge-
mor. 195; Chade. 401; Fénix. 272; Explosi-
vos 485; Azucarera preferente, contado, 
106.75: A" corriente. 106,75; fin próximo. 
107Í25; Azucarera ordinaria, contado. 41,25; 
Ej'GÚindo, 119; Hidroeléctrica española. 
171; Unión Eléctrica Madrid, 105,50; Ma-
drid, Zaragoza, Alicante, contado. 434,50; 
Un corriente. 435,50; fin próximo. 437.50; 
Nortes, contado. 462; fin próximo. 464,50; 
Tranvías 74. 
OBLIGACIONES.—Azucarera ro estampi-
llada, 77; ídem 5,50 por 100. 95,50; Co ^truc-
tora Nival, G por 101. 95; Un.un Eléctrica. 
5 pnr 100, 86; Alicantes, primera. 302.50; 
u 80; G, 102,75; H, 96.50; 1. 102,50; Nortes, 
segunda, 67; ídem 6 por 100. 102,75; Astu-
rias, segunda, 65,85; Canfranc, 79,25; An-
daluces (Bobadilla). 76; Oeste, segunda, 
355O; ídem primera, 6,50; Tánger-Fez. se-
cunda, 95; Peñarroya. 98.50; Chamberí, 
78 50; H. Española. B. 96; «Metro», 5 por 
joó 85; ídem 5,50 por 100, 92,50; Transat-
Un'tica (1920), 101,25. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos. 1.695 
Adminiw Î Q oficial); francos, 26; ídem suizos. 136 
(no oficial): ídem belgas, 32.30; libros, 
34,46; dólar, 7,085; liras. 28,50; escudo por-
tugués. 0.35; peso argentino, 2.80 (no ofi-
cial) ; florín. 2.845 (no oficial); corona che-
ca. 21,10 (no oficial). 
BILBAO 
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n'ntü, pues 
avería ei 
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100; Papelera, 113; Banco 
fie Bilbao, 1.660; ídem Vizcaya. 1.050: 
ÍJnión, 135; Mundaca, 40; H. Ibérica. 410; 
,pobla, 505; H. Española, 171; Banco de 
Urquijo, 195; Unión Eléctrica de Cartage-
na, 172; Nortes, primera, 08,70. 
B A B C E L O N A 
Interior, 08.80; Exterior, 83.15; Amorti-
io del'miiJ zable 5 por 100, 93.30; Amortizable 4 por 
loo, 88; Nortes, 02,65; Alicantes, 86.90: An-
daluces, 79,80; Orcnses, 25: Colonial. 66.50; 
procedle í írancos, 26; libras, 34,48; dólares. 7,0875. 
• el despd 
1 volante,] 
do, se c» 





tir el asm 
irse. 
Ls tu viera 
al marqués 
> un milito 
entral; 
de la pUj 
11 del raí» 
numero* 
PARIS 
Poetas, 384,50: liras. 100,75; libras. 
132.83; dólar, 27,32: coronas chocas. 80.90; 
ídem suecas, 731: ídem noruegas. 584; idem 
dinamarquesas 708,50; florín, 1.094; íran-
cos belgas, 124,50. 
ZJONBBBS 
Pesetas, 34.46; francos. 133.10; ídem sui-
ws. 25,260; ídem belgas, 107; dólar. 4.8025: 
Jiras, 120,%; corónos noruegas, 22,09; ídem 
dinamarquesas, 18.71; florín, 12.14. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,11; libras, 4,8025; francos. 
3.66; ídem suizos, 19,25; liras, 4.02; coro-
nas danesas. 25,98. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer estuvo animada, con-
tinuando el periodo de actividad de hace 
algunos días. Los cambios denotan alguna 
irregularidad, no presentando la misma 
tendencia los distintos departamentos, ni 
'rcedió pof dentro de ellos los diferentes valores. 
De los fondos públicos, los amortizables 
y el n$' 5 por 100 nuiostran ílojedad. quedando sos-
estado a tenida, con pocas variaciones, la Deuda 
ofónica v»| reguladora. 
En el departamento de crédito el Banco 
) ]a sesióiu de España acentúa su baja, en tanto que 
T'VAS DE los restantes denotan firmeza. 
RATAS Los valores industriales, con bastante ne 
pnto en s< íocio' acusan buena orientación, con ex-
pVjeeldb CePci6n de las Azucareras y los Explosi-
Salcal* •Vos. Que persisten en la baja del día prc-
incesión* 'cedente. En cuanto a los de tracción, los 
tino a U ferrocarriles vuelven a decaer, y los Tran 
v viviend* !vlas acusan peor disposición que el día 
anterior. 
^pn envW El mercado internacional participa de la 
Techa cWÍ Fsma irregularidad de los restantes gru-
: Co0per» gos. subiendo los francos y dólares, y ce-
ron cali* pendo posiciones las liras y libras 
.rVr.o vil* l E l Interior no varía cu pan.da, mejora 
tes, con 0.60; ordinarias, con 0,25; Felgue 
tas. con 0,275; Alicantes, con 1.875; Nor-
tes, con 2 pesetas, y Tranvías, con 0,40. 
En el corro Ubre se hacen: a fin del 
corriente. Nortes, a 403.50; Alicantes, a 
430; Azucareras preferentes, a 100.75. y or-
dinarias, a 41.25; a fin del próximo se ha-
cen Nortes, a 405.50; Alicantes, a 438,25; 
Azucareras preferentes, a 107,25, y ordina-
rias, a 41.50. 
« » • 
A más de an cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de abril, a 
101.00. 101,70 y 101.05; Transatlántica, de 
1925. a «4 y 94,25; Tabacos, a 200 y 205,50; 
Tranvía», al contado, a 74,50 y 74; Explo-
sivos, a 490 y 485; obligaciones: Alican-
te, primera hipoteca, a 303 y 302.50; ídem 
serií H. a 96,40 y 96.50; ídem serie I. a 
102 y 102,50. y Alicantes, a fin del corrien-
te, a 434,75 y 435,50. 
* * » 
En el corro extranjero ae hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos, a 26 por 100. 
25.000 belgas, a 32,30. 
25.000 liras, a 28.00. y 25.000. a 28,50. Cam-
bio medio. 28.550. 
8.000 libras, a 34.43, y 1.000. a 34,46. Cam-
bio medio, 84.437. 
2.500 dólares, a 7.085. 
5.000 escudos portugueses, a 0.35. 
El Príncipe de Asturias recibe 
a la Comisión de hulleros 
L a Comisión asturiana de hulleros, que 
se encuentra en la Corte, visitó ayer ma-
cana al Príncipe de Asturias, durando la 
audiencia más de media hora. Los comi-
sionados, al salir, fueron abordados por los 
periodistas, a quienes dijeron que era uno 
de sus principales propósitos, como astu-
rianos, ofrecer sus respetos al Príncipe de 
Asturias, y a la vez rogarle que intercedie-
ra en pro del logro de STIS aspiraciones. A 
ello tan sólo obedecía la visita a su alteza. 
Agregaron que el príncipe se había in-
teresado mucho por todos los puntos que 
abarca el problema, muy principalmente 
en lo relativo al estado de las minas, situa-
ción porque atraviesan, rendimiento, traba-
jo, precio de coste, jornales, etcétera. 
Asimismo se hizo enterar muy al detalle 
de las conversaciones habidas con el conde 
de Guadalhorce. las gestiones que llevaban 
hechas en Madrid, las que proyectaban y 
sus impresiones sobre ellas. 
En toda la conversación se mostró su al-
teza muy enterado del amplio y complejo 
problema hullero, lo que no fué sorpresa 
para los comisionados, por constarles ya 
de antemano los conocimientos del Prínci-
pe en esta materia, y el interés que le ins-
pira el problema, como todos los de su 
Principado, sobre las cuales también les 
dirigió acertadas y díscreias preguntas, que 
una vez m<\s manifestaban su afecto a la 
reglón asturiana, y su completo conoci-
miento de los problemas que le atañen y 
afectan. 
Por último, el Príncipe les preguntó con 
singular interés por multitud de personas 
que en su último viaje conoció y cuyas 
alencione<, y manifestaciones de simpatía 
y cariño mantiene vivas síu alteza. 
— L a Corte vistió ayer de gala por ser el 
aimploafios de su alteza la infanta doña 
Luisa, a la que toda la familia real ha di 
rígido cariñosos telegramas de felicitación 
E l Rey a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 24.—Su majestad el Bey 
regresará de Burdeos a las siete de la lar-
de. Su augusta madre, la reina ctoña Cris-
tina, irá a Irún para visitar aquel Dis-
pensario antituberculoso. 
El alcalde solicitará de los Soberanos ser 
recibido en audiencia para hacerles entre-
ga de los nombramientos de alcaldes ho 
Horarios de la ciudad. 
Perlas "NAKRA" 
Compiten con las legítimas. Joyas de oca-
sión, compramos y vendemos. 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
I 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L | 
Uffimo prerduefo de & 
fdrrtOjSa fábinca 
U n d e m o o d 
G u i l l e r m o T r ú n l í e r . S A 
Madrid, Alcalá, 39 
B a t e r í a s W i l l a p d 
L a Casa Willard tiene establecido, ane-
jo a sus almacenes de baterías para auto-
móviles y radio, talleres especiales que 
garantizan la reparación y carga de toda 
clase de baterías. 
AUTO - E L E C T R I C I D A D 
Madrid. San Agustín, i . Barcelona 
Teléfono 557 M. Diputación, 234. 
t i m m m 
7, G L O R I E T A 
Tintorería Católica 
Lutos en 12 horas 
D E O U E V E D O , 7 
B S E R C E D 
tada composición, el 
a su origi-
nal y acer-
, > "MadrA clnco céntimos en las series A. E . G y _ 
avades | cecle esta misma cantidad en la D; el 
alíñente'1 f»terior aumenta cinco céntimos: el 4 por 
instaDC'4 ÍOO amortizable gana un cuartillo, el 5 
ñor e-;;j3 ^ 100 antiguo baja de 20 a 25 céntimos, 
nnirso. 8ê in las serios y el nuevo SO en las su-
negociadas, con excepción de la A, 
lúe no varía. 
. • De las obligaciones del Tesoro abando-
'0 • ^ 5an cinco céntimos las de febrero y 15 las 
)avillier ' w junio, y aumentan clnco las de enero, 
ra> tieDe' 15 las de abril y 10 las do noviembre. 
' ' foda 51 1)6 los valores municipales cede un en-
tero el empréstito de 1868 y suben 50 y 25 
. .^ntimos los empréstitos de la Villa de 




i paí»1 de i903i respectivamente. En cuanto a las 
Adulas hipotecarias, muy bien dispuestas. 
Jjben 10 y 15 céntimos las del 5 y 6 por 
^ respectivamente. 
En el grupo de crédito abandona dos 
•toros el Banco de España, sube un entero 
! Hispano Americano y repiten su cam-
"l0 anterior el Hipotecario, el Español de 
Rédito y el Río de la Plata. 
departamento industrial coliza en 
^ a de una unidad la Chade. de 50 cénti-
j j s la Unión Eléctrica Madrileña, de un 
fCr .. lero Los Guindos, de modio los Tabacos 
jg- Jde tres unidades El Fénix; en baja de 
• V ÜB Urrios las Azucareras " 




los Nortes una peseta y los Alican-
M cénti; 
a ciuc 
er sido^J céntimo  preferentes, de 
. cuartillo de cinco en 
BeO^ fest5 l0S ExPlosivu5, y sin variación los 
los T165 Valores negociados. En cuanto a 
4 Mt*. tracción, los Tranvías ceden 50 cén-
-lA Sí 8 . 0S 
t i^J*8 divisas extranjeras ganan 35 cén 
íieruP'61^^-*"»! su cambio los escudos portugue 
10 i Z Pierden ciñen cóntimus los belgas, 
u t a l ^ ¿as 
Publican los siguientes cambios de 
ensaoión: Interior, 68.80; Felgneras. 
v lahices. 80.50; Alicantes. 435.125; 
Tranvías, 74.25; Azucareras * fe?-
PlosivQg16,̂  106,75 ; ordinarias. '41.25: Ex-
s 487,50, y Río de la Plata, 46. 
hiterin tran las dobles que siguen: 
10r. con 0,25; Azucareras preferen-
Una letra de 16.000 pesetas 
protestada 
Don José Rodríguez de Castro y Monte-
sinos, empleado en el ministerio de Es 
tado, con domicilio en Bailén. 33, presentó 
ayer una denuncia contra don Alfonso de 
Mendoza, marqués de Torrecasa, al cual 
prestó 16.000 pesetas, recibiendo a cambio 
una letra por tal cantidad, que el denun 
ciado le entregó. Como garantía de la 
operación el marqués le dijo que era pro-
pietario de una finca en Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz), la que se hallaba li-
bre de cargas. 
L a letra fué protestada, y el denun-
ciante ha comprobado que sólo una parte 
de dicha finca es de la pertenencia de 
don Alfonso de Mendoza, y q'ue además 
se halla sujeta a diversas cargas. 
m m BEnzo-cinámico 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T A R R O S ; : * ; 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
r 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
tóllllÁOTOlffiEM 
F M E R I M O 
Asamblea de la Asociación 
Nacional Hotelera 
T r a t a r á p r inc ipa lmen te de la p rop i edad 
indus t r i a l y del impuesto de i n q u i l i n a t o 
—o— 
A las once de la mañana, en el salón 
del Palace Hotel, su celebró la sesión inau-
Kiiral de la cuarta Asamblea anual de la 
Federación Nacional Hotelera, con asisten-
cia dt representantes de las Asociaciones 
del gremio de Madrid y provincias. 
En el frente del salón estaba colocada la 
bandera de la Asociación, que llevaba pin-
tada en el centro una imagen de la Virgen 
del Pilar. Patrona de la Asociación. 
Ocupó la presidencia el alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano. al que acompa-
ñaban en la mesa presidencial el vicepre-
sidente de la Asociación Nacional, señor 
Tormo; señor Montoya, presidente de la 
Asociación de Madrid; fceñor Andrés, de 
Castilla la Vieja; señor Kegás. de Barce-
lona; señor Vaquero, de Valladolid. y se-
ñor Lardy. de Zaragoza. 
E l señor Montoya empezó evocando el 
nombr» de la Virgen del Pilar, para que los I 
inspire en tus deliberaciones. 
Estima que el progreso de la industria 
hostelera es muy necesario porque sin él no 
es posible el fomento del turismo que tantos 
ingresos puede proporcionar a España. 
Le contesta el señor Tormo en nombre de 
la Asuciaciun. 
Seguidamente e] conde de Vallellano se 
retira, dando comienzo la primera sesión 
ordinal ia de la Asamblea, bajo la presiden-
cia del señor Tormo, de Valencia, empe-
zando a discutirse la reforma del regla-
mento. 
A las cuatro de la tarde ae celebró la 
segunda sesión. Hoy, a las once de la ir a-
ñana. la tercera, y por la larde la sesión 
de clausura, celebrándose por la noche una 
comida. 
Los principales asuntos a tratar en esta 
Asamblea son el de la propiedad industrial 
y el del impuesto de inquilinato. 
De régimen interior, además de la re-
forma del reglamento, habrá renovación 
de cargos. 
U E I O N 
A l m o r & * a n a s - ^ a e r i c e s - B l l e e r a s 
Curación positiva, garantizada, radical, sin operación. No se cobra basta estar curado. 
Unica Clínica especializada que presenta más de 500 testimonios de enfermos cura-
dos.—Dr. Illanes; Hortaleza, 17, pral. izq."—10 a 1 y 3 a 7. Gratis para pobres, de 8 a o 
R H U M G 
£ 1 f u m a d o r 
e m p e d e r n i d o 
padece a menudo de indisposici-
ones de la voz y de carraspera. 
Siente picor y ardor y el sabor 
del humo frío le es a veces molesto. 
Pruebe Vd. los 
B o m b o n e s % 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artjs. Efemérides. Boletín meteorológico. Ile-
vistu do libros por Isaac Pacheco. Noticias 
de Prensa.—18,10, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Literatura y mú-
sica. E l sexteto. Conferencia acerca do tLa 
literatura dramática y el arte escénico en Es-
paña*, por Victorino Tamayo. Don Abelardo 
Lópea du Ayala: escenas de tEl tejado de vi-
drio» y cConsuelo».—19.50. Noticias de Prensa. 
20, Cierre de la estación. 
Radio CastiUa (E. A. J . 4, 340 metros).—16, 
Literatura y mtísica. Orquesta Majerit y lec-
tura de paginas «electos de la literatura es-
pañola, por Luis Medina.—18, Cierre do la 
estación. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 25.—Jueves.—Santos Victorino, Víctor, 
Nicéforo, Claudiano, Dioscoro, Serapión, Pa-
pías. Donato. Justo y Herena, mártires; Fé-
lix I I I , presbítero, Tarasio, Obispo, y Cesá-
reo, confesores; Beato Diego Carballo, S. J . , 
mártir. 
La misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Vinardell. 
Cuarenta Horas. — En las Salesas (primer 
monasterio). 
Corte de María.—De la Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y San Lorenzo; de Gracia, 
en su oratorio (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo del Amparo. A la» 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, roe»-
rio y bendición. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para la Congregación de Señoras 
de la Vela al Santísimo Sacramento, y por la 
tarde, a las seis, ejercicio con sermón por don 
Luis Béjar y reserva. 
Cristo de San Glnés.—Al toque de orae»*». 
nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
María Inmaculada (Fuenrarral. 111).—!>• 
diez y media a sois y media do la tarde, ex-
posición do Su Dirina Jtf»>e"«tiid 
Salesas (primer monasterio). (Cuarenta llo-
ras.)—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne, y por la 
tarde, a las cinco, ejercicio y reserva. 
E O R A SA1JTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once do la mañana, con exponción.—Corazón 
do María: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media do la mañana, con exposición 
do Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las sois do la tarde, por el 
padre Martínez, S. J.—rraneiscanas do San 
Antonio: A las cinco dn la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital do San Francisco de Paula: A las 
cinco do la tarde, sermón.—Nuestra Señora 
do Lourdes: A las cinco y media de la tar-
do.—Pontificia: A las cinco y media do la 
tardo, por el padre Santiago.—Reparadoras: A 
cinco de la tarde.—San Ignacio: A las seis 
de la tarde.—San Manuel y San Benito: A 
las seis de la tarde.—Servitas (San Nicolás): 
A las cuatro y media do la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
do comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
do oraciones, visita do cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vínerncifi solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición do Su Divina Majestad hasta la 
misa de doco y adoración de Nuestro Padre 
Jesús; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un padro capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo do la Salud: Do 
once a una y do sois a ocho de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad.—Cristo do 
San Ginés: A las diez, misa cantada; al toque 
de oraciones, eiorcici-' con sermón por don 
Donatilo Fernández.—Venerable Orden Tercera 
(San Buenaventura. 1): A las seis do la tar-
do, exposición, víacrucis, sermón y reserva. 
Q n r f 
I • tendrá Vd. la alegría 4e compro- Wm 
Ibor que su acción bienhechĉ a 
|hace desaparecer todas estas 
% molestias. 
| j Un ensayo le convencerá a Vdj 
| Si los usa Vd. una vez, no pres-
cindirá ya más de dios. 
V F . U V K C L I C Q U O T P O N S A R D 1 N R E I M S 
tradición secular, esta Casa slrr» siempre los deliciosos vinos de rus 
afamados viñedos de In Champagne 
C H A M P A G N E 
Vuú a su 
P A R A n o y " — 
—o— 
PRINCESA.—6,30, Los chatos.—10,30, Desdi-
chas de la fortuna o Julianillo Valcárcel. 
C O M E D I A . — 6 (matinée popular), boleá.— 
1#,15 Uuncion popular). Soleá. 
POVTAIaBA.—G (popular, 3 pesetas buta-
ca). Poderoso caballero... — Noche, no hay 
t'UIK'iÓIl. 
ESLAVA.—8, El deseo.—10, Santa Juana 
APOLO.—6.30 y lu.SO. La galana. 
L A R A.—8,15 y 10,15, Magda, la tirana. 
R E I W A T I C T O R I A . - Ü . 3 0 , E l cisne. — 10,15, 
1.a boda de Quinita Flores. 
LATIRA.—6.15 . E l alcalde de Zalamea.— 
10,15, Tierra baj... 
I N F A R T A ISABEL.—6,30, La mano de Ali-
cia.—11,34. Los trucos. 
ALXAZAR.—6,30, La venganza de don Men-
do.—10.30. Kositas de olor... 
COMICO—6,30 y 10,30, Colasín, el chico de 
la cola. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,30, La calesera. 
P A V O R . — 6.30 • 10,30, Por qué yo no te 
quiero. 
P U E R C A R R A L . — 6 . 1 5 , La tonta del bote.— 
10.15, El futuro perfecto (estreno). 
P R I C E . — 6 . Compañía de circo.—10.15, com-
pañía de circo y luchas grecorromanas. 
P R O R T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Gallaría 11 y Villnró I I contra Badiola y 
Ochoa. Segundo, n remonte: Salsamendi y 
Úgarte contra TTcín y Echíniz. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supon» su aprobación ni recomendación.) 
E L DE C E R T E R A R I O D E L I N S T I T U T O 
C A R M E L I T A S D E L A C A R I D A D 
En la capilla del Colegio de Carmelitas de 
la plaza de San Francisco, 2, continúa hoy el 
solemne triduo para conmemorar el primer 
centenario de su fundación. Mañana, fiesta 
del centenario, a las ocho y media, misa de 
comunión para las antiguas alumnas, que 
celebrará el Patriarca do las Indias; a las 
diez, misa cantada, en que oficiará don Ra-
fael García Tuñón, rector del Seminario, y 
por la tardo, además do los cultos anuncia-
dos, al final, salve cantada. 
* *• * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
SEmAMIENTO 1)E PAGO^ 
o 
DIRECCIÓN G E N E R A L DE L A D E U D A 
¥ C L A S E S PASIVAS 
Este Centro directivo ha acordado que el 
día primero de marzo próximo se abra el 
pago de la mensualidad corriente a las cla-
ses activas, pasivas. Clero y religiosas en clau-
sura, que perciban sus haberes y asignaciones 
en esta Corte, en las provincias del Reino y 
Tesorería Contaduría de la Dirección general 
do la Deuda y Clases pasivas. 
Al propio tiempo so pone en conocimiento 
de los respectivos Centros oficiales que la asig-
nación del material se abonará sin previo avi-
so el día 8 del mismo mes. 
1 
i 
APROBADO POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA 
T ó n i c o C e r e b r a l - R e c o n s t i t u y e n t e G e n e r a l 
M a n a n t i a l d e B n e r ^ i a s p a r a e l A c o t a d o 
D E B I L I D A D NERVIOSA - ANÉfflIA CEREBRAL - N E U R A S T E N I A - P É R D I D A DE LA 
IBEMORIA - I M P O T E N C I A - RAQUITISBIO - A N E M I A S - CONVALECENCIAS, ETC. 
E L T O N I C O N E R V I O S O m t í » a n t i g u o , e l d e a c c i ó n s i e m p r e c o n s t a n t e e n c u a l Q u l e r 
é p o c a d e l a ñ o y e l n r c t e r i d o d e i o s m i l l a r e s d e m é d i c o s q u e a d i a r i o s u s c r i b e n 
19 - B A R C E L O N A P R E P A R A D O POR 
ü 
CERA medico laboratorios larmaccuttco 18 y Negreverms en sus 
V E A L . O 3 M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
Jueves 25 t ic febre ro de 1026 E I L . D E B A T E MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.18^ 
NCI B R E V 
E l precio de los anun-
cios dr r s l a S e c c i ó n es 
de 0,C>0 p é s e l o s Unen 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
p é s e l a s por i n s c c i ó n 
en c.onceplo de dere-
cho de T i m b r e . 
EL DEBATE facihln di-
bujos y c l i c h é s s in ou-
menlr de precio sobre 
la base de un min imum 
de diez inserciones . 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A N S E garages y 
locales para i n d u s t r i a s . 
M a r t í n de Vargas, 3. 
B O N I T O piso, siete habi-
taciones, ascensor, sol to-
do el d í a , magní f icas vis-
tas, 30 duros. Bata l la del 
Salado, 6. 
A u t o m ó v i l e s 
C h r y s l e r 
S i mejor coche / /pero 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
¿I/'* P / Y MARQALLJ4. 
/ M A D R I D 
L A MARCA A L E M A N A 
Q U E M A R C H A B N 
P R / M f R A f / L A 
fflERt 
PAfíA AUTOftOV/lf S .„ 
MAl>R»b 
WemA PlAZA ££ TüfíOS. 9 
/v\ A b R I O 
'ds grande var 
de cd/udos en España 
C o m p r a s 
R E P R e S E M r A N T f ó 
P A R A E S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . / v N A t o R l b 
AVf/V/ÓA ú£L CONAE 
á £ P f / V A ¿ V £ f í - 2 5 . 
BARCBL QffA. R.CATALUÑA W 
ALHAJASflAMS 
A U T O P / A J W S 
M A 0 U m 5 6 E E S C m / R 
C O S E R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b £ 
O C A S I O N . 
fUfNCA fítfA L - 4 . 5 . 
F i l a t e l i a 
n enmo Niiiiíiico 
C a r r e r a de 
San J e r ó n i -
mo, 8. ("ompra 
sellos E s p a ñ a , 
en cua lqu i e r 
can t idad , pa-
g a n d o a l t o s 
precios. Ven-
ta a la pieza, por serie» 
y sobres. E n v í o s a esco-
ger, contra referencia. 
M o d a s 
i L I B R O S antiguos, moder-
nos, res tos do e d i c i ó n , 
compranse. Desengaño , 29, 
l i b r e r í a . 
S E L L O S antiguos, E s p a ñ a , 
c o m p r a r á n ; pago contado. 
P e l e t e r í a Francesa. Car-
men, 4. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas a l ta t a sac ión . 
Desengaño , 2 0 ¡ B a l l e s t a , 1. j 
¿ S E S E A vender alhajas, 
objetos plata , dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, ti. L a Onx-a de Dio. 
COMPRO buenoy cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
COMPRO muebles, trajes 
usados, f r a c s , smokings. 
Doroteo. Hi le ras , 14. 
L o c d l q u e o c u p a n 
l a j " o r i c i n a j ) 
F A J A / Y 
/ O y T E N E / 




y VEJTIQ BtEfi 
RLCRLR.Sa (QPOLO) 
^ m s f S A m m 
F A J A S 
S O S T E N E S 
F U E N C A f i m l 2 . 
C O / ^ P R . A - V E N T A 
- A L C A L Á , i e 
{Pdldc/o de/Bdncoúed//ddo) 
E n s e ñ a n z a s 
F R A N C A I S depuis, cinco 
pesetas mensuelles. domi-
cile. M a d a m e R i v a t o n . 
Palma, 51. 
PELETER 
í / v m m c / o m l 
PRECIAbOS.IO 1 
ffi/Tff£S(/£LO. I 
O f y M s u / t m o i ú 
A S / t / m . E c m m l 
RENARD K/^/J/í % 
CLASE ñ £ P / E L E ó \ 
PARA A á O P N O S V ^ 
¿ E VEST/ÓOS P / l 
SE REFORMAN I 
CURTEN Y TIÑEN 
P I E L E J " 
TB£froN0.3724.M. 
M u e b l e s 
F A B R I C A 
V A L V E R O E . 1 
c PAO ri UOLICADO 
-A D P i o 
O f e r t a s 
M A T R I M O N I O desea por-
t e r í a muje r ; é l , cobrador 
t r a n v í a ; buenos informes. 
Tres Peres. 12, tercero. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
¿ Q U I E R E ver bien? Uso 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc. óp t i co . Are-
na l . 21. 
P e r f u m e r í a s 
PítODlCTOS AL l l kUt lÜI I I 
fio Una a p l i c a c i ó n 
rejuvenece y 
¡hermosea . 
U S A N n o u o s 
siempre se 
consigue 
B E L L E Z A 
E T E R N A 
q u i t a n t o d a 
i m p e r f occ i ó n 
dando jugos vi-
tales a l a pie 
L o c i ó n , 5 y 
pesetas. C r e m a 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 7 
tonos, 1,50 y 7,50 
L a Orientar, Carmen, 
A R M O N I U M S 
Y O R G A N O S 
Tofé y Boni l la para tocat 
por n ú m e r o s , sin saber 
mús i ca . Los m á s modernos 
p rác t i cos y económicos del 
mundo. Patentados. Verlos 
es adoptarlos. No confun-
dir los con otros por nú-
meros. Tec l ados sueltos 
por n ú m e r o s para los ór-
ganos, pianos y a r m ó n i u m s 
ac tua l e s para tocar en 
j ellos por n ú m e r o s , sin haf 
cer ninguna r e f o r m a en 
sus teclados. Podidos e in-
formes al inventor , don 
Saturnino Tofé y Bonil la , 
pá r roco de d i m i l e o (Lo-
groño) . F á b r i c a construc-
tora, señores P u i g n a u y 
O l a c i r p R u i de Azpeit ia 
(Gu ipúzcoa ) . 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima, 
etcétera, en marül , 
sobre pedestal. 
Mcdalhs rscapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
PEREZ MOLlíSA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O . 29. 
V a r i o s 
HAGO camisas, 
líos y reformas. 




A. L U Q U E 
SAN S E B A S T I A N , 
Precios de fábrica. 
N i n g ú n profesor puede 
dar l e c c i ó n de e c o n o m í a 
s i no lo practica por s i 
misma. 
Usted q u e d a r á faculta-
do si adquiere el mate-
ria l para colegios en : 
"el seca de noE" 
Calle del Pez, 2. Madrid. 
Precios muy reducidos. 
P i d a n c a t á l o g o . 
Para pasar y cocer 
huevos 
C A C E R O L A M E T A 
P i á c t i c a para la casa, 
viaje, e x c u r s i ó n , etc. 
H i g i e n e y l i m p i e z a . 
Precio, 12 pts. Catálogo 
g r a t i s . S. A. M E T A , 
M a r t í n e z Campos, 2, 
M A D R I D 
ctrt cuvcuvcur' ^XAAXU 
CENTRO TÉCNICO 
DE ANUNCIOS 
P R A D O - T t L L O 
G U A N T E S 
C R . U Z . 1 0 
TELÉFONO 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor (Jranduque, do exce-
lente paladar y aroma. 
C L A S I P I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
Contadores de agoa 
"LUXUIEÜKE" 
La mejor marca alemana. 
R O D O L F O B U E H L E R 
Ooya, 65, Madrid. 
Solicitamos representante» 
Sf Rfl EL PREFER DO POR 
LOS FUMADORES De OÜÓTO 




Premiada en !a ExposI-
rión do Figuorno (Gerona) 
con nmlalln de plhta y 
il i ploma dé honor de 1881'. 
Dr.PCSITAUIO EXCLU-
SIVO PAI.'A MADRID: 
CARLOS MANQLAHO, 
LEON, 9. F l t l i rc iFAZ. . 
ALMACEN Al, POR MA-
YUK: Snn Raimundo, "2. 
I'ani ln vrntu al detalle; 
Casa Itiifino Inglés, calle 
ilcl Pi ado, U-léfono 36-00. 
RtiHiKi Ajinado. Finncob 
l.'oil TÍK ui-/. 10; toléfo-
nii ll-'b J . , ultrainurinos. 
liiao Honaté, Jniinc Oiro-
na. t, almacén de ccreulei', 
Carabaiu-hel Bnjo. Angel 
Cuxurhi. Hrovo Muri-
11o. 147. i)ajeriu. 
Mota.—Se desean agente» 
tu los ¡lucblos. 
Otra.—Pura dar facililla 
•lea a los señores que quie-
honor ensayos. haT 
t-acoa dé 10 kilos. 
L A 
S E Ñ O R I T A r i D I A S 
N O V E L A S U Q E S J J V f i 
o f 
C U P R O V A R Q A 5 
l^e v e n i a 
td todaj la / l i b r e r í a ; y 
q ü i o / c o de E L DEBATE 
V e n t a s 
O P O S I T O R E S . Para tex-
tos, programas y orienta-
ción. Editorial Campos, 
Mayor, i . 
S E V E N D E una locomóvil 
Wolf, de 31 caballos, con 
alternador trifásico Oerli-
con, 27 K . V. A.. 125 vol-
tios y cuadro de distribu-
ción. Cía. Anna «Men^c-
mor». Marqués de Cu-
bas, 19, Madrid. 
M U E B L E S , camas, arma-
rios , sillas, aparadores , 
colchones lana, precios ba-
jos, marcados. Palafox, 15. 
P E R C H E R O , 15; lavabos, 
16; sillas, 5; mesillas, 18. 
Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna, 100; ro-
peros, 05; colchón, 13; ca-
mero, 22. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, nuevas, 
más baratas que fábrica. 
Hierro, madera. Desenga-
ño, 20. 
A P A R A D O R , 130; apara-
dor luna, 150. Comedor lu-
nas, 690. Desengaño, 20. 
S I L L A S , mesas, armarios, 
percheros, colchones, sille-
r í a s , l ávabos , camas. Des-
engaño , 20. 
COMEDOR, d o r m i t o r i o s 
completos, lunas, bronces, 
urge venta. Desengaño , 20 
(Ballesta). 
V E N D O p a r t e s terreno, 
casas buen s i t io . Razón: 
Pez, 8, cuarto. 
PO-
de/ 
L a s dimensiones de 
estos anuncios no 
d r á n exceder del arje^ 
de una columna y 
tura de 100 l íneas 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo relQck 
nado con la p u b U c i ^ 
de es/a S e c c i ó n ^ 
¡ a n s e a EL DEBATÉ 
S e c c c i ó n de P u b U c i d J 
Apartado 4CG. Te¡é¡0 
no 303 M. y 36$ " 
M A D R I D 
P I N C A urbana, en la c. 
lie do Alcalá , haciendo e«. 
quina a la calle del Gen* 
r a l Por l i e r ; vendo psta 
casa, de muy buena cons. 
t r uec ión y en buena ren 
t a ; «Metro» y tranvías t 
la puerl í i de casa. i)iri(»jr 
se a Felipe Ar ín . Proeja, 
dos, 37. pr imero. De t^. 
t r o a siete de la tardo. 
DOS buenas fincas urba-
ñas en la glorieta do Bil-
bao, s i t io de mucho trán-
s i to ; vendo estas dos ca-
sas, de muy buena cons. 
t r uec ión en hierro y la. 
d r i l l o , ascensor y calofac-
ción. Di r ig i r se a Felipe 
Ar ín . Preciados, 3", pr¡. 
mero. Do cuatro a siete 
de la tarde. 
M O R N I L L O - C O C I N A 
" E X P R É J * 
G u i s a r , f r e i r , A w r 
tostar.planchar, «te «te 
oolo cuesta cinco cé'otim» 
por hora usando nuestro 
MOft.NILLO-COCirJA 




PLAZA DEL ANQEL 3. 
A O R, I D 
H E R M O S A alcoba, estilo 
s a l o m ó n i c o ; inmejorables 
condiciones. Rodríguez San 
Pedro, 24. 
P I A N O S plazos, 15 pese-' 
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
L O S P E L I G R O S D E L A 
R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo los más pesados trabajos. 
POSITIVOS F I N M E D I A T O S son los resultados 
obtenidos con los aparatos C. A. BOER, como lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curat ivos del método C. A. BOER. 
« E n e r o , 12 de 1926. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona.—Apreciablc 
s e ñ o r : Fe envío esta carta en test imonio de nn 
agradecimiento por la curación de la hernia 
oscrotal que padec ía mi h i jo , quien fué curado 
en pocos meses con los aparatos y método 
C. A. B O E R . Disponga como guste de su seguro 
servidor Eulogio Lorenzo, Fuentclviejo (Cua-
d a l a j a r a ) . » 
Si q u e r é i s ev i ta r las moles-
tias y funestas consecuencias 
T i s i t a d al señor C. A . BOER en: 
H E R N i A L O ^ s 
•de las hernias, 
M A D R I D . - Doniin80 28 de íebrero y lunes 1.° de 
n.arzo H O T E L I ^ G L ^ S 
A P A R A T O S D E L A R T E MEDICO PERFECCIONA-
DOS: piernas artificiales, corsés correctores y refor-
madores de la escoliosis, cifosis, mal de Pot t , obesi-
dad, eventraciones, desviac ión de los órganos de la 
mujer, c a ída de la mat r iz , r i ñ o n l ib re , e t cé t e r a , l l í -
dróce les , vnr icóce lcs . 




A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h igiénica y 
agradable. E s tómago , r í ñones o infeccionen gastrola' 
testinales (tifoideas). 
Industria importante privilegiada 
y de p r imera necesidad. A las personas industriales 
y a las famil ias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejada* por él misriio. y sólo tres d í a s de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas; diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
P A U L I N O L A N D A B Ü R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
UNICOS P A R A G U A S 
C A S A V E L B Z 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina a Puencarral). 
G r a n d e s p r e m i o s ^ ^ " t ) ^ : 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su adminislrado-
r » , D.* Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
T U F A S E C O N O M I C A S 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
P U E N C A R R A L . £0.—Pida detalles. 
profesores mefcantües do Hacienda 
P r ó x i m a convocatoria. Plazas con 5.000 pesetas, ejer-
cicios en fin de verano. Apantes ú n i c o s . 100 pesetas. 
E D I T O R I A L CAMPOS. M A Y O R , 4. 
Opos ic iones para S e ñ o r i t a s 
Han comenzado las clasos para la convocatoria de 
75 plazas auxil iares femeninos de Correos, dotadas 





















L A N I S A 
M a r í a R o s a J e r e z y E s q u i v e l 
H a s u b i d o a l C i e l o e l d í a 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 
A LOS C U A T R O A??OS D E E D A D 
Q . G . H . 
Sus desconsolados padres, don Emilio y doña María "Rosa; 
hermana, María Emilia; abuelas, doña María Garabis, viuda de 
Jerez, y doña Raimunda Vclilla, viuda de Esquivel; tíos, doña 
Marín, doña Dolores, doña Concepción y doña Carolina Jerez, don 
Amando y doña Raimunda Esquivel; tíos políticos, doña María Ji-
ménez y don Julio Díaziprimos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible perdida y 
les ruegan se sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 25 del corriente, a 
las C U A T R O Y MEDIA de la tarde, desde la casa 
mortuoria, SANTA T E R E S A , número 7, a la esta-
ción del Mediodía para su inhumación en el panteón 
de familia en Granada, por lo que les quedaián agra-
decidos. 
E l duelo se despide en la e s t a c i ó n . 




Unico eficaz para protección de edificios. 
R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 100. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, vent rudo; hoy. enju-
t ó l e s que uso la Paja de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
ABA ADELGAZAR 
POMPAG F U N E B R E S , S. A.. A R E N A L . 4. T E L E F O N O 44, M A D R I D 
¡ C A J A S y í JVeSIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 




s 1 c i ó n 
n u e v a 
Desapa 
r i c i ó n de la 
srordüra su 
perflua 
Venta en todas las 
farmacias, a l precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo. 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) . 
España. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
C R U Z . 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n o í 
a f t o 1 7 3 Q 
P R O P I E T A R I A 
de «ke tercios del pago d* 
Mactvarxvncta* viñedo el mis renom 
brade ÍL» la regiCn. 
Dlreeclótu PEDRO DOMECQ F CIA^ Jexia tfe L> F r o t e n 
m o s 
GAríiá V LEÜTES 
con cristales finos para la 
conservación do la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 







Augusto Fígaeroa 8 
Oüíoscj Le [I y f f l f í 
Calle do AIcnlA. frente 









S T 3 
S o n t a 1 p o s i t i v a s y fc^ieíisís 
( C h o r r o ) 
Servicios ce la mm i n u R M a 
• • • I — • 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O ei 
Servicio mensual saliendo de llilbao el día lü, do Santander el l», de O)j0,'.t. 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz fA 16 y de 
baña el 20 de cada mes para VJoruña, (Jijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 10. de Valencia el 11, de ^^"^J 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz do l é ñ e n l e , Santa Cruz a 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Sabanilla, 
lón, y por el Canal de P a n a m á para (iunyaquil. Callao, Moliendo, Arica , IqU'H ̂  
Antofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, i-1'8^ 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, 
©ila, Hong-Kong, Shnnghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A ] 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cadU el 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. «nDao 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de " ^ 
y Santander el día ú l t i m o do cada mes; de Coruña el dia 1. de ViUagarcia 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para Ja Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O ( 
Servicio mensual saliendo de Barcelona til día 2á, de Valencia el '¿'ó, de 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, A'icante' 18> 
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'aliua. dema» eswl 
intermedias y Fernando Póo. (llDlt• 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que a(*7(¡| 
cargo y paraje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaua para todos 10» 
escala de etta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas • familia y en pasajes de ida y -ruelta.—l'reclos convencionale» 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos ? toíf 
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos atlc ' 1¿j 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Ao<i 
vapores tienen médico y capellán. na1* 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de terc«ra se mantienen 
a l tura tradicional de la Compañía. jm 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía baca rebajas de 30 P°.oBeJ 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposi > 
para el servicio do Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS .irio 
Es ta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para 108ajeroJ 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pa 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, *,0^"n, u»" 
y Capctown, Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico, India, Sumíatra, Ja^, v̂os* 
chincliina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, fort-Arthur ? i>o> 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, A'11*06' .'^od-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en v ^ 
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, coronel 
paraíso por ol Estrecho de Magallanes, 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S nc3rKiir3 
L a sección que par» estos servicios tiene establecida la Compañía 8e *ntre);»-
del transporte y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sea ensay* 
dos a dicho objeto y de la colocación de los ort ícu;os cuya venta, cOI,i 
deseen hacer los exportadores. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enferrn0gtr( 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades g 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA (:iiorr0-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las ú n U a c i o i ^ 
